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D r . B E R E N C Z J Á N O S főiskolai tanszékvezető adjunktus :
A P E D A G Ó G I A T U D O M Á N Y E L M É L E T É N E K
A L A P V E T Ő K É RD É S E I
(Szempontok és megjegyzések a szocialista pedagógia tudományelméletének
néhány időszerű problémájához.)
A p e d a g ó g i a t a n k ö n y v e i , k é z i k ö n y v e i , t ö b b n y i r e a b e v e z e t ő r és ze k
(bá r n é m e l y k o r , pl . P E R E G R I N Y E L E K m ű v é b e n [1] a k ö n y v v é g é n )
t a r t a l m a z n a k a n e v e l é s t u d o m á n y o k l e g á l t a l á n o s a b b , l e g a l a p v e t ő b b p r o b -
l é m á i r a v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s e k e t .
A l e g t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t n e v e l é s s e l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o k
l e g á l t a l á n o s a b b , l e g a l a p v e t ő b b k é r d é s e i t , ö s s z e f ü g g é s e i t n e v e z h e t j ü k
a p e d a g ó g i a tudományelméleti m e g a l a p o z á s á n a k .
M e l y e k ezek a t u d o m á n y e l m é l e t i p r o b l é m á k ?
I. A n e v e l é s t u d o m á n y o k t á r g y a , j e l l ege ;
I I . A n e v e l é s t u d o m á n y o k c s op o r t o s í t á s a , r e n d s z e r t a n i k é r d é s e i ;
I I I . A p e d a g ó g i a i t u d o m á n y o k k a p c s o l a t a i m á s t u d o m á n y o k k a l
(ún . s e g é d t u d o m á n y o k ) ;
IV. A n e v e l é s t u d o m á n y o k k u t a t á s i m ó d s z e r e .
M i n t a f e l s o r o l t a k b ó l l á t h a t ó , a t u d o m á n y e l m é l e t i p r o b l é m á k n e m
a z o n o s a k azzal , a m i t „ A p e d a g ó g i a á l t a l á n o s a l a p j a i " , v a g y „ B e v e z e t é s
a p e d a g ó g i á b a " c í m m e l az e g y e t e m e k e n , f ő i s k o l á k o n s z o k t u n k e l ő ad n i .
N e m f o g l a l k o z i k u g y a n i s a p e d a g ó g i a i t u d o m á n y e l m é l e t m a g á n a k
a n e v e l é s n e k , o k t a t á s n a k , k é p z é s n e k f o g a l m á v a l . C s u p á n s z o r o s a n
a neveléstudományok l e g á l t a l á n o s a b b k é r d é s e i t a r t o z n a k a p e d a g ó g i a i
t u d o m á n y e l m é l e t k ö r é b e .
A szocia l is t a p e d a g ó g i a t u d o m á n y e l m é l e t i k é r d é s e i n e k k i d o l g o z á s a
n a g y j e l e n t ő s é g ű p e d a g ó g i á n k e s z me i - v i l á g n é z e t i , po l i t i ka i , t u d o m á n y o s
a l a p j a i n a k t i s z t á z á s a s z e m p o n t j á b ó l [2], E l á t szó l a g n a g y o n e l v o n t t a n u l -
m á n y o z á s á n a k m e g v a n a m a g a gyakorlati j e l e n t ő s é g e i s : a szoc ia l i s t a
p e d a g ó g i a a l a p v e t ő k é r d é s e i n e k h e l y e s s z e m l é l e t e e l ő m o z d í t j a p e d a g ó -
g u s a i n k p e d a g ó g i a i m ű ű v e l t s é g é n e k , s zoc ia l i s t a n e v e l ő i g o n d o l k o d á s á n a k
e l m é l y í t é s é t [3].
A k ö v e t k e z ő k b e n a f e n t m e g j e l ö l t s o r r e n d b e n h a l a d v a , e lőszö r
a n e v e l é s t u d o m á n y t á r g y á v a l , j e l l e g é v e l f o g l a l k o z u n k .
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I .
A p e da g óg i a i t u d o m á n y o k t á r g y a l e g á l t a l á n o s a b b a n m e g j e l ö l v e :
a n e v e l é s t é n y e i n e k , c é l j a i n a k , f e l t é t e l e i n e k , e szköze inek , h a t á s a i n a k ,
e r e d m é n y é n e k s o k o l d a l ú k u t a t á s a .
E rövid , s z i n t é t i k u s m e g h a t á r o z á s b ó l k ö v e t k e z ő e n a n e v e l é s t énye i ,
m i n t b o n y o l u l t t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k — m e g f e l e l ő e n d i f f e r e nc i á l t ,
b o n y o l u l t d i a l e k t i k u s t u d o m á n y o s k u t a t á s t i g é n y e l n e k . J o g g a l m o n d -
h a t t a M a k a r e n k o , h o g y a n e v e l é s t u d o m á n y ,,a l e g d i a l e k t i k u s a b b , l e g -
m o z g é k o n y a b b , l e g b o n y o l u l t a b b és l e g v á l t o z a t o s a b b t u d o m á n y " [4],
*
Mi d ő n a n e v e l é s s e l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o k a n e v e l é s t én ye i t
b o n y o l u l t ö s s z e f ü g g é s e i k b e n , f e j l ő d é s ü k b e n , eg ysz óva l : d i a l e k t i k u s a n
v i z s g á l j á k , n e m s z o r í t k o z h a t n a k p u s z t á n e g y e s n ev e l é s i t é n y e k l e í r á -
s á r a , r e g i s z t r á l á s á r a . E z e n t ú l m e n ő e n a t u d o m á n y o s v i z s g á l a t n a k a r r a
ke l l t ö r e k e d n i e , h o g y a n e v e l é s f e l t é t e l e i t , t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t és t ö r v é -
n y e i t is i g y e k e z z é k m i n é l m é l y e b b r e h a t ó a n f e l t á r n i .
A p e d a g ó g i a i t u d o m á n y l é n y e g e s i s m é r v e t e h á t a t ö r v é n y e k k u t a -
t á s á r a va ló t ö r e k v é s .
A m a r x i s t a p e d a g ó g i a t u d o m á n y m ű v e l ő i s z á m á r a ez a k ö v e t e l -
m é n y k é t s é g b e v o n h a t a t l a n — v i s zo n t a k a d t n é h á n y m o d e r n po lgár i
i r á n y z a t ( e z e k r e a t o v á b b i a k b a n m é g k i t é r ü n k ) — a m e l y e k a ne v e l é s -
t u d o m á n y e j e l l e g é t e g é s z b e n v a g y r é s z b e n t a g a d t á k , k é t s é g b e v o n t á k .
H o s s z a b b v i t á k v o l t a k a z o n b a n szoc ial i s t a o r s z á g o k b a n , f ő l e g a Sz ov -
j e t u n i ó b a n és az N D K - b a n is a r ró l , h o g y m i t j e l en t p o n t o s a n a „ p e d a -
góg i a i t ö r v é n y " . J E S Z I P O V [5] a p edag óg i a i t ö r v é n y és a l a p e l v v i szo-
n y á v a l f o g l a l k o z v a , m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az a l a pe l v n e m más , m i n t
a t ö r v é n y e k b ő l l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s .
1953-ban a „pedagógiai törvény" értelmezése körül támadt vitában a Szov-
jetunióban különféle felfogások merültek fel. Különösen vitás volt a pedagógiai
törvényeknek más tudomány törvényeihez , a fiziológiai és pol. gazdasági törvé-
nyekhez való viszonya. KAZANSZKIJ szerint a pedagógia csak a gyermek élet-
tevékenységeinek törvényeit vizsgálja, míg az anatómia és fiziológia területére
tartoznak a fejlődés törvényei. GORGYIN szerint a pedagógiai törvény független
valakinek az akaratától ; PETUHOV szerint a szocialista nevelés alaptörvénye
megegyezik a pol. gazdasági alaptörvénnyel , abból levezethető. LEGENSZKIJ az
alkalmazkodás törvényé t emelte különösen ki. Ezt többen is bírálták.
Az NDK-ban KINGBERG LOTHAR [6] szerint a pedagógiai törvény nem
más, mint „két vagy több jelenség lényeges összefüggése a nevelési folyamat
alatt." Arra is volt törekvés, hogy — a Sztálin által felvetett „gazdasági alaptör-
vény" mintájára —• megállapítsák a kapitalista és szocialista pedagógia „alaptörvé-
nyét". (Pl. LATUSSEK aspiránsnő felszólalása a lipcsei egyetem 1952/53. tanévi
nagy vitájában.)
N á l u n k T E T T A M A N T I B É L A a bb ó l k i i n d u l v a , h o g y a ped agó g ia :
t ö r v é n y is, a l a p e l v is o b j e k t í v j e l l egű , közös a l a p v o n á s o k a t m u t a t , f e l e s -
l e g e s n e k t a r t j a a t ö r v é n y e k m e l l e t t k ü l ö n a l a p e l v e k e t e m l e g e t n i : „ a b -
b a n a p e d a g ó g i a i r e n d s z e r b e n , a m e l y n e k t á r g y a a n e v e l é s t e r ü l e t é n
j e l e n t k e z ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e k t a n u l m á n y o z á s a , a m e g á l l a p í t o t t és m e g -
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á l l a p í t a n d ó t ö r v é n y e k m e l l e t t az ún . a l a p e l v e k n e k k ü l ö n s z e r e p e t b iz to -
s í t a n i n e m l e h e t " [7].
A vitáról általaban megjegyezhetjük , hogy abban sok tekintetben semati-
kusan tükröződnek a politikai gazdaságtani törvények jellegéről folytatott disz-
kussziók és Sztálin utolsó művében „A szocializmus közgazdasági problémái
a Szovjetunióban" kifejtett tézisek a vita során sokszor túl közvetlenül, felszíne-
sen, dogmatikusan kerültek pedagógiai „alkalmazásra" . Talán a vita egyes dog-
matikus, sematizáló vonásai miat t is, az eszmefuttatások napjainkig is, meglehe-
tősen terméketlenek maradtak az elmélet és gyakorlat számára egyaránt .
Konkréten a vita terminológiai részéhez azt jegyezhetjük meg, hogy az
„alapelv" értelmezhető még másképp is, nevezetesen olyanformán, hogy az egy
bizonyos pedagógiai rendszer „ideológiai alapja", a konkrét társadalom pedagó-
giájának a termelési viszonyokban gyökerező, végső alapelveit adja meg. Ennek
megfelelően mások a kapitalista országok pedagógiájának alapelvei, ismét mások
a szocialista országok pedagógiai alapelvei. Az ilyenféle értelmezéssel az „alapelv"
objektivitásá t megtartottuk — egy konkrét pedagógiai rendszeren belül. — Nem
merül t fel a vitában a „törvény" és a „törvényszerűség" megkülönböztetésének
problémája sem. Sokan a két kifejezést szinonimaként használják. Kérdés , hogy
ez megokolt-e.
*
A p e d a g ó g i a i t ö r v é n y e k é s a l a p e l v e k v i s z o n y á r a v o n a t k o z ó és sok -
s z o r i n k á b b t e r m i n o l ó g i a i k é r d é s e k n é l j óv a l n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű a pe -
d a g ó g i a t á r g y á r a , m i v o l t á r a v o n a t k o z ó l a g az a — f e j e z e t ü n k e l e j é n m á r
s z e r e p e l t — m e g á l l a p í t á s , h o g y a p e d a g ó g i a t u d o m á n y e g y a r á n t k u t a t j a
a n e v e l é s cé l j a i t , „ c é l r e n d s z e r é t " , v a l a m i n t eszköze i t , mó d s z e r e i t , az
„ e s z k ö z r e n d s z e r t " . E m e g á l l a p í t á s b ó l — a m e l y a szocia l i s ta p e d a g ó g i -
á b a n e g y ö n t e t ű e n e l f o g a d o t t — k ö v e t k e z i k , h o g y h e l y t e l e n ü l b e s z űk í t i
a p e d a g ó g i a t u d o m á n y k u t a t á s i k ö r é t , ak i e g y o l d a l ú a n csak a cél - , v a g y
c s a k az e s z k ö z r e n d s z e r v i z s g á l a t á t t a r t j a a n e v e l é s t u d o m á n y t á r g y á n a k .
Ez ér t v a l l h a t j u k , h o g y az o k a t ö r e k v é s e k , a m e l y e k k i a k a r j á k
k ü s z ö b ö l n i a n e v e l é s t u d o m á n y b ó l a cé lok k u t a t á s á t , l e m o n d a n a k
a n e v e l é s v a l ó s á g á n a k t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő , s o k o l d a l ú v i zs g á l a t á r ó l , és
i n d o k o l a t l a n u l s z ű k í t i k l e a p e d a g ó g i a i t u d o m á n y t á r g y á t . I n d o k o l a t l a -
n u l , m e r t v a j o n h o g y a n l e h e t o b j e k t í v e m e g o k o l n i , h o g y a n e v e l ő t e v é -
k e n y s é g , a n e v e l é s i v a l ós á g v i z s g á l a t á b ó l — a m e l y e t á l t a l á b a n c é l t u d a -
t o s e m b e r i t e v é k e n y s é g n e k i s m e r n e k el — é p p e n a cé lok v i z s gá l a t a
m a r a d i o n el.
Ilyen álláspontot foglaltak el századunk elején az ún. „kísérleti pedagógia"
képviselői, (pl. bizonyos korlátozásokkal MEUMANN és nálunk PERES 1904-ben),
általában a modern polgári reformpedagógia hívei. E felfogások a pedagógiai
tudomány pártatlanságának látszatát akarják kelteni. Ezért lényeges az „apoli-
tikus" neveléstudomány elleni harc a marxista pedagógiában.
Nemzetközi pedagógiai kongresszusokon is sokszor hangoztatták, a pedagó-
gia ilyen tárgymegjelölését , feladatköreit . Mint jellemző példára, a IV. Pedagógiai
Világkongresszuson (Locarno-ban tartott) egyik előadásra utalunk. Az egyik fel-
szólaló, JOHNSON MARIETTA [8] szerint a nevelés céljai voltaképpen nem is
változnak, hiszen f mindig a felnőtté nevelés, az életre előkészítés volt
a cél. Csak a módszerek változtak és változnak, ezzel érdemes foglalkozni véle-
ménye szerint. Ezután annak a nézetének adott kifejezést, hogy a nevelés a gyer-
meki állapot minél hosszabb konzerválására törekedjék.
C s u p á n az é r t i d é z t ü k a g o n d o l a t m e n e t e t , m e r t b e n n e j ó l s ű r í t ő d i k
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a célok v izsgálatá t a pedagógiábó l kiküszöböln i akaró , polgár i r e f o r m -
pedagóg ia szemléle te , „ log iká"- ja . A neve lés cél ja i t k o n k r é t t a r t a l m i
vonása ik tó l megfosz t va , szélsőségesen , f o rmá l i s a n fog ja fel , a g y e r m e -
ke t konze rvá l n i a k a r j á k , „ m e g ó v n i " a f e ln ő t t é éréstől . U g y a n a k k o r
vi szont ez a mé lységes , a g y e rm e k s é g b e n m e g t a r t a n i akaró , k o n z e r v a -
t ív m a g a t a r t á s — k ü l ö n ö s e l l en t é t ké p p e n — e g y ü t t j á r t az ú j í tó , r e f o r m -
je l szava k emlegetésével .
Az i l y e n fa j t a „ cé lné l kü l i " p e d a g ó g i a t u d o m á n y koncepc ió ja m a n a p -
ság is e rősen t a r t j a m a g á t a n y u g a t i országokban , pl. 1956-ban az
UNESCO pedagógia i ko ngres szu sá n i lyen á l l ásponto t t va l lo t t az a m e -
r ikai CO RN ELL is.
N á l u n k 1956-ban a b a l a t o n fü re d i Ped ag ógu s K o n f e r e n c i á n hasonló
sze l l emben p r ó b á l t á k t öbben is szűkí ten i a pe da gó g i a t u do má n y
t á r g y á t [9].
Az e lőzőekben m á r röviden u t a l t u n k ar ra , hogy a neve l és t énye i
bo nyo l u l t ku l tu rá l i s , t á r sa da l m i je lenségek . Ezt a k ö r ü l m é n y t á l t a l á -
b a n a régebb i pedagóg ia is t öbb é -kevé sb é e l i smerte , a neve lé s t á r s a -
da lmi je l legé t á l t a l á b a n a polgár i pedagógia is val lo t ta.
Kül ön bség ek v a n n a k azon ban a polgár i pedagógia i t u d o m á n y é s
a szocial ista n e v e l é s t u d o m á n y k özö t t abban a t ek i n t e tben , k o n k r é t a n
h o g y a n é r t e lmezik a neve lés t á r s a d a l m i je l legét . A ma rx i s t a pedagógia i
t u d o m á n y a neve lé s t a f e l é p í t m é n y kö rébe so ro l j a és va l l ja a n n a k t ö r -
ténet i" , és osztály j e l legé t az osz tá ly t á r s ad a l m ak b a n . Ezzel a m ar x i s t a
pedagógia i t u d o m á n y azokra a ké t ség t e l enü l bebizony í to t t t é n y e k r e
alapí t , ame lyek s ze r i n t a neve lés különböz ő ko ro k b an és t á r s a d a l m a k -
b a n k o n k r é t t á r s a d a l m i é rdekeke t , o sz tá lyé rdekeke t szolgá l és az osz-
fcálytársadalmakban a nevelés c é l ja és eszköze i t e k i n t e t éb e n a l apvetőe n
az u r a l k od ó osz tá lyo k érdeke i é rvén yesü l nek .
A m a rx i s t a pedagógia i t u d o m á n y b a n a lapos v i ták so r án l ényegé -
ben t i sz tázódtak a neve lé s f e l ép í t mén y i , osz tály j e l legének p rob lémái ,
a pedagógia pártossága. Ez a l én yeg i t isztázás azonban n e m je len t i azt,
m i n t h a a neve lés b izonyos fokig m a r a d a n d ó t a r t a l m a és eszközei , va l a -
m i n t a változó , a l a pv e t őe n osz tá ly jel legű e l emek , vonások beha tóbb ,
speciál is vizsgá la ta n e l enn e m é g a jövőben f o l y ta t an dó .
A nevelés f e l é p í t m é n y i je l l egé t ugyani s n e m é r t e l m e z h e t j ü k m e t a -
f i z ikusán , s e m a t i k u s a n . í gy pl. a f egye lmezé s t ek in t e tében , kü lön ösen
am i a f e gy e l m eze t t s é g alsó foká t , az engedelmessége t i l leti, a neve lés
t ö r t én e t éb e n t a l á l k o z h a t un k b izonyos s zempontbó l időtál ló kö ve t e l mé -
n y e k k e l is. Ez a r e l a t í v m a r a d a n d ó s á g a legkevésbé s e m csorb í t ja
a n ev e l és f e l é p í t m é n y i mivol tát , c supán a r ra vall , hogy a v a l a m e n n y i r e
is tuda tos , t e rv sze r ű ok ta tás m e g k í v á n j a a kül ső r en d b iztos í tásá t .
Ha so n l ó ké pp e n a tan í t á s eszközei , módsze res e l járásrész lete i , t e ch -
n i k á j a t ek i n t e t é b e n is k i a l ak u l ta k a gyakor la t f o l y a m á n jó l bevá l t e l -
vek , szempontok , f ogáso k (pl. a szemlé l te tés t ek i n t e t ében ) [10].
E viszonylag m a r a d a n d ó e l e m e k márcsa k azér t sem é r i n t i k a n e v e -
lés f e l é p í t m én y i - osz tály- je l leg ét , m e r t az eszközök a l ka l ma zásán a k
m i k é n t j é r e , cé l j a i r a dönt ő j e l en t őség ű a nevelés célja: ez pedig — n e m
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vitás , hogy dön tően különbözik a k iz sákmányoláso n a lapu ló osztály -
t á r s a d a l m a k b a n és a szocialista t á r sada l omban . (Vö. Ma k a re n k o :
„A neve lés c é l j a " c ímű t a nu l má ny á t . ) [11].
*
A n e ve l é s t u d o m á n y je l legéve l kapcso la t ban különösen a követ -
kező p ro b l é m á k é rd emel ne k m ég eml í t és t :
a) A pedagógiatudomány önállóságának , autonómiájának kérdése
E p r ob l é má t sok t ek i n te t ben pozit ív jel leggel ve te t t ék fe l száza -
d u n k e le jén n é m e l y e k azzal a céllal , hogy függe t l ení t sé k a pedagógiát ;
a teológiától , a spekula t ív- idea l is t a f i lozóf iátó l [12].
N e m helyes azonban az „ au t on ó m i a " v i t a tásá t eg yé r t e lm űe n ,
e lvon tan á l ta lános í tva poz i t ívnak tekinteni . Sok szerzőné l ugyani s
e k ö v e t e l m é n y hangozt a tá sa a pedagógia t á r sada l m i f u n k c i ó j á n a k , osz-
t á l y je l l egéne k e lha lvány í tásával , e lködös ítéséve l j á r együt t , pszicholo-
g izmusba torkoll ik . Elszakí t ja , m e r e v e n e lvá lasz t j a a pedagóg ia t udo -
m á n y t a szorosan összefüggő ku l tú r t e rü l e t ek t ő l , a t á r sada lm i t u d o m á -
nyoktól , t e rmelés i viszonyoktól , k ü l ön ösk épp e n a polit ikától .
A szocialista pedagógia va l l j a a pedag óg i a tu domán y önál lóságá t
ann y i ban , a m e n n y i r e ezt más t u d o m á n y o k k a l (pl. f izika, kémia , t ör t é -
ne lem, lé l ektan stb.) kapcsola tban is va l lan i l ehe t és kell. N e m je l en t -
he t i azonban a pedagógia i t u d o m á n y önál lósága az összefüggő , reál is
láncola tok meglaz í tására , vagy ép p e n e lszakí tására való tör ekvés t . Nem
j e l en t he t i a pedagógiának va lami ly en légüres t é rben , t á r sada lm i szem-
pontoktól , é rdekektől , a pol i t ikátó l függet l en í t ve , e lszakí tva t ö r t énő
szemlé le té t .
E megfon t o l á s a l ap j án p ro b l e m at i k u sn a k t ek in t he t ő a neve l é s tudo -
m á n y a u t o n ó m i á j á n a k 1956 őszén a b a l a t o nf ür ed i Pedagógus K o n f e r e n -
cián t ö r t én t eml í t ése [13].
b) Pusztán leíró , megfigyelő és kísérletező tudomány-e a pedagógia ,
vagy úgynevezet t normativ tudomány?
Ez a p rob l ém a is sokakat fogla lkozta to t t , főleg a XX. században .
Anélkü l , hogy rész le teiben e sokfé le e lágazású , de ké t i r á n y b a n polar i -
zá lha tó szemlé le tnek i smer te té sér e és b í rá l a tá r a i t t r á t é r h e t n é n k , any-
n y i t meg kell j egy eznü nk , hogy m i n dk é t szemlé letmód egyolda lú és
hibá s i smere t e lmé le t i n éző pon t okba n gyökerez ik .
A pusz tá n leí ró je l legű pedagógia gy öke rébe n pozit ivis ta és agnosz-
t i kus i smere te lmél e t a l ap já n áll , am e l y ki a k a r j a rekesz ten i a t u d o m á n y
körébő l a t e l j es ségre törekvő k u t a t á s t , a t örvényszerűségek , az okok és
fe l t é te le k m é l y re h a t ó fe lder í tésé t .
A n o r m a t í v pedagógia képviselő i t ö bb n y i r e e l hamarkod o t tan ,
vag y t ú lzo t t an á l ta l ános í tanak , kevéss é m é l y r e h a t ó a n der í t ik f e l a peda-
gógia i valóságot . A no rma t í v pedagógia i szemlé le t azér t le t t különös -
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k é p p e n rosszhí rű a m o d e r n pedagóg ia mű v e l ő i előtt , m e r t kevéssé
mega lapo zo t t s e m a t i k u s á l t a l ános í t á sokba n m e r ü l ki, kü lönfé le idealis-
ta, voluntarista ismeretelméletekben gyökerezett.
A XX. század i polgár i pedagóg iának e g y a k r a n szembeál l í to t t kon-
cepció i vo l t akép p n e m j e l e n t h e t n e k igazi, e g y m á s t k i rekesz tő e l l enté te -
ket . A le író és n o r m a t í v pedagóg ia e l l enté te i n k á b b mes te rké l t , me g -
k o n s t r u á l t e l l e n t é t e k e n nyugsz ik . Az e l l en té t b e helyezé s m é l y é n az az
u j k a n t i á n u s s zemlé le t áll , am e l y a valóságo t szembehelyez i a köve te l -
m é n y e k k e l , a „ v a n " - t a , ,kell"-el . Ez pedig h ibás , met af iz ikus á l láspont ,
h iszen a valóság , l ehe tősé g és a cselekvés köve te lményei , n o r m á i n e m
sz emb en á l l na k egy mássa l , sőt a t u d o m á n y o s d ia lek t ikus ma t e r i a l i zm us
ezeke t fejlődésükben nézve összekapcsolja. Ezé r t m e g v a n a l é t j ogosu l t -
sága a leíró p e d a g ó g i án a k a b b a n az é r t e l e m b e n és akkor, ha a valóság
l e í r á sá n t ú l m e n ő e n a mé l yebb meg i smerés r e , az okok és h a tá so k fe ld e -
r í t é sé r e törekszik . Bizonyos é r t e l e m b e n u g y a n a k k o r a pedagógia i t udo-
m á n y n o r m á k a t is a d —• éppen a valóság m é l y r e h a t ó f e l t á rá s a a l ap j a n
— a neve lők s z á m ár a .
c) Fe lv e tőd ö t t a szocialista n e v e l é s t u d o m á n y mű ve lő iné l is az
a kérdés , hogy a n e ve l é s t evékenység-e , v a g y fo l yam at . A ka d n a k , akik
e k é t f é l e koncepció t sz in te e l l en t é t b e helyezik , s veszély t l á t n a k abban,
ha a neve lés t f o l y a m a t n a k t ek i n t ik . E veszé ly az eml í te t t koncepció
szer in t a bb an á l lna , hogy a neve lé s f o l y a m a t j e l legének va l lása e lh omá -
lyo s í t ja a neve lés teo lógikus t evék enység i j e l l egé t [14],
A m a g u n k r é szé rő l ezt az aggá ly t f e le s legesnek l á t j uk , h iszen az
e m b e r i t e v é k en y s é g m a g áb a n fo g l a l j a a cél tuda tosság , a te leologikus jel-
leg i sm érv é t és e g y ú t t a l időben lefolyó , vá l tozó és fe j lődő , t e h á t en y-
n y i b e n f o l y a m a t n a k t ek in the tő . A m a gy a r ny e l v ha sz n á l a t b a n a „ fo lya -
m a t " k i fe jezése c s u p á n a j e lenség , vagy cse lekvé s időben lefo lyó , vá l -
tozó je l legére u ta l , s e m m i k é p p e n sem rekesz t i ki azonban a célszerű ,
t u d a t o s jel leget . Mi se m b iz ony í t j a ezt jobban , mi n t az a k ö rü l m én y ,
hog y beszé lün k , ,m u n k a fo l y am a t " - ró l , „ t e rm e l és i f o l ya mat " - ró l , és
e ze k b e n az e s e t e k b e n al igha j u t va lak i nek e szébe ké te lkedn i józan ész-
szel azon, hogy a m u n k a , v a g y t e rme lé s n e m tuda tos t evékenység ,
h a n e m olyan je l enség , m i n t az é l e t t e l e n t e rmé sze tb e n le folyó
„ f o l y a m a t " .
Mi n de zek n ek a l a p j á n m e s t e r k é l t n e k és ö n ké ny e sn e k l á t h a t j u k azt
a p ro b lé ma fe l v e t é s t , hogy a neve lé s , vagy t evékenység , v agy fo lyam at ,
i l le tőleg , hogy a n eve l é s n em t e k i n t h e t ő f o l y a m a t n a k , h a n e m teleolo-
g i kus jel lege m i a t t t e v é k en y s é g n e k minősü l . A k i f e j t e t t e k a l ap j á n
a neve lé s t f o l y a m a t o s t evékenységnek , v a g y h angsú l yozo t t an teleolo-
g i kus f o l y a m a t n a k ke l l t e k i n t e n ü n k .
d) A pedagógia i t u d o m á n y je l legéve l kapcso la tban a m ú l t b a n és
n a p j a i n k b a n is t ö b b e n han gsú l yo z tá k a p ed a g ó g i a - t u d o m á n y „a lkal -
mazott" tudomány-jellegét. ( így pl. CORNELL, HYLLA, n á l u n k T E T -
T A M A N T I BÉLA. ) [15].
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Ezzel a p rob l émáva l kapcso l a tban c supán ann y i t kel l meg jegyezn i ,
h o g y i t t e lsősorban te rminológia i kérdésse l á l lunk szemben . A pe da -
gógia i t u d o m á n y „ a l ka l mazo t t " jel lege e lsősorban a t tó l f üg g , hogy m i t
é r t ü n k á l t a l ába n „ a l ka l mazo t t " t u d o m á n y o n ?
H a a lka lmazo t t t u d o m á n y o n másodlagos , egyes t u d o m á n y o k e red -
m é n y e i t c supán s a j á t s zempo nt ok szer in t f e lhasznál ó és e zér t va ló já -
b a n n e m a lkotó jel legű , n e m t e l j e s é r t ék ű t u d o m á n y o k a t é r t ü n k , akkor
a pedagógia i t u d o m á n y t a l igha jogosul t a lka lmazo t t t u d o m á n y n a k tek i n -
teni . A pedagóg iána k a lka lmazo t t t u d o m á n y k é n t való ér te lmezése
t ov ább á k ö n n y e n e l l en té tbe k e r ü l a n ev e l é s t ud o má n yo k öná l lóságának ,
a u t o n ó m i á j á n a k t é t e léve l is. Az is ké tségte len , hogy a p edagóg i a - t udo -
m á n y á r ó l n e m lehe t o lyan é r t e l e m b e n a lka lmazo t t t u d o m á n y r ó l be -
szélni . m i n t pl. a műszak i t u d o m á n y o k ese tében . I t t t eh á t az a l ka l ma-
zot t t u d o m á n y n a k bizonyos s a já t s ágos é r t e lmezésér e v a n szükség .
K é rd é s lehet , hogy egyá l t a lán ez az e lnevezé s és az er rő l f o l y t a t o t t v i ta
t e r m é k e n y - e a pedagógia i t u d o m á n y j e l legének t i sz tázásár a és t ud o-
m á n y f e j l ődés e szempo nt j áb ó l ?
*
Egyes pedagógia i t u d o m á n y o s m u n k á k n á l , í r ásművekné l , azok
kr i t ika i e l emzéséné l fon to s s zem pon t az, hogy a ko nkré t m u n k a m e n y -
n y i r e t e l j e sen és m é l ye n t ük röz i a vizsgála t t á rgy áu l k i t űzö t t pedagó -
giai je lenséget , valóságot . Másszóval : pedagógia i í r á sm űv e kk e l kapcso-
l a tb an f e lve t őd i k a m u n k a színvonalának ké rdése .
A t u d o m á n y o s m u n k a sz ínvonalá t t öbb oldalról , kü lönböző i smér -
v ek a l a p j á n lehe t f e l mérn i . É r t h e t j ü k sz ínvonalon a m ű te l j ességének ,
e re dm én ye ssé gé nek , mé lységének , o b j ek t í ve n megá l lap í t ha t ó fokát .
Az előző bekezdésben e l sősorban i lyen é r t e lmezésben e m l í t j ü k a szín-
vona l p ro b l é m áj á t . V a n n a k azo nban a k é r dé s n e k má s o ldal ró l t ör t énő
megközel í tés i k ísér lete i is. í gy pl. g y a k r a n a t u d o m án y o s k u t a t á s mód-
szerének s z emp o nt j áb ó l p ró b á l j á k a sz ínvona l m é r t é k é t megha tá rozn i .
(Pl. C O R N EL L szerin t a pedagógia i t u d o m á n y o s k u t a t á s csak módsze -
r e i nek t udományossága , egzak tsága á l t a l lesz va lóban t u d o m á n y o s
színvonalúvá . ) N á l u nk hasonló néze te k m e rü l t e k fel a b a la to nfüred i
Ped agógu s K o n f e r e n c i á n [16].
Az u tóbb i koncepcióva l s zemben he l y esebb ne k lá tszik az a fe l fo-
gás , m e l y a t u d o m á n y o s m u n k á n a k e l sősorban ta r t a lmi vonása i (reali -
tás , te l jesség , mélység , e r edm én yes sé g stb.) oldaláró l í tél i m e g a m u n k a
színvonalát . Termesze tesen , a módsze r kérdés e n e m mel lékes , hiszen
a t u d o m á n y o s m u n k a t a r t a l m i kivá lóságá t n a g y m é r t é k b e n a te rvsze-
rű en , he lyesen a lka lmazo t t mó dsze re k t u d j á k biztosí tan i és a módsze r -
beli fogyatékosságo k na gy valósz ínűségge l l e ro n t j á k a m u n k a e r ed m é -
nyét , t a r t a l mi é r téke i t is. Még s e m szerencsé s kizárólag , v a gy egyolda-
l úa n csupán a módsze r o ldaláró l f e l t enn i a kérdést , m e r t ez bizonyos
öncélú módszerességhez , módsze r t an i szemlé le thez vezet, m i n t h ogy
bizonyos módsze re k — b á r m e n n y i r e ö n m a g u k b a n . , t udomán yos"-na k
lá tszó mód sze re k — a lka lmazása e g y m a g á b a n még n em f e l t é t l e nü l biz-
tosí t j e len tő s e r e d m é n y e k e t a m u n k a t a r t a l m á r a vonatkozólag .
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Egy tovább i j e l en tőség e a j e lzet t egyolda lú módsze r t an i szemlé le t -
nek a b b a n van, hogy e rősen kérdéses , m e n n y i r e l ehe t úgyn eveze t t eg-
zakt és s a já t s ágosa n t e r m é sz e t t u d o m á n y o s m ódsz e reke t — C O RN E LL
é r te lmezésébe n — a l ka l mazn i o lyan bonyolu l t t á r sada l m i valóságga l
kapcsola tban , am i l y en a neve lésügy . Ny i l vá nv a l ón a k látszik , hogy az
egyes t u d o m á n y o k s a j á t o s t á r g y u k n a k megfe le lő módsze reke t a lka l -
ma zn ak s zükségsze rűen , ebbő l v i szont az következ ik , hogy az ú n . eg-
zakt t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n bevá l t módsze reke t n e m lehe t m i n d e n
tovább i né lkül , m e c h a n i k u s a n a pedagógia i valóság v izsgá la tában
alka lmazni .
A pedagógia i m u n k á k sz ínvonalának p ro b l ém áj a azt is m a g á b a n
fogla l ja , v a j o n b e szé l he t ün k - e több , egymás tó l b izonyos mér ték ig k ü l ö n -
böző műfajról a pedagóg ia i í r á sm ű v e k k e l kapcso la tban . Van - e lé t -
jogosul tsága a n n a k a megkül önböz te tésnek , ho gy beszé lhe tünk n é p -
szerű , i s me r e t t e r j e s z t ő pedagógia i művekrő l , szo rosabban p edagó gu -
soknak szán t s zak ma i je l legű , de m é g n e m t u d o m á n y o s i gén yű p e d a -
gógiai m ű v e k r ő l és a szoros é r t e l em b e n ve t t pedagógia i t u d o m á n y o s
m u n k á k ró l .
A p rob lé ma e lég szövevényes és je lenlegi pedagógia i közvé lemé -
n y ü n k b e n n e m t a l á l ko z h a t u n k egy ér te l mű , e ldön tö t t á l láspont ta l .
A b a l a t on f ü re d i P e d a g ó g u s K on f e r en c i á n pl. ak a d t a k olyanok, akik
ha t á rozo t t an t a g ad t á k a népszerű és a t u d o m á n y o s pedagógia i i roda lom
me gk ül ö nb öz te t é sén e k szükségét . Másfe lő l a zon ban pedagógia i i r oda l -
m u n k jelenleg i h e l y ze t e i nkább a r r a muta t , hogy a pedagógia i í r ás -
m ű v e k b e n bizonyos m ű f a j i meg kü lö nb öz t e té sne k m e gv a n a l é t j ogo -
sul t sága és b izonyos gyakor la t i é r t e l m e is [17].
*
Vé gü l a n e v e l é s t u d o m á n y o k t á rgyával , je l legéve l kapcso la tban
a pedagógia i t a n k ö n y v e k szinte h a g y o m á n y o s a n fogla lkoznak a p e d a -
gógia i t u d o m á n y l é t jogosu l ts ágáva l , fontosságával . í gy pl. n á l u n k SZ I -
LASI J Á N O S 1827-ben , FELMÉR I LA J O S 1890-ben m e gj e l e n t t a n -
k ön y vé be n . U g y a n i t t szokták k i dombo r í t an i a n ev e l é s t u do m á n y s zük -
ségé t és haszná t az ok t a t á s -neve lé s gyakorlata s z emp on t j áb ó l [18].
Ezek a megál lap í t á sok , m e l y e k e t sokszor pé ldákkal , b izonyí tó
okfe j t é sse l is a l á t á m as z t an a k a különböző t an k ön y ve k , sok é r t é k e t
j e l e n t en ek a p us z t án ösztönösséget , a p rax i s egyoldalú je lentőségé t
k iemelő és a va ló ság ba n igen e l t e r j e d t néze te k el leni ha rcban . M a n a p -
ság n e m m o n d h a t j u k m é g azt, hogy e t ek in t e tb en , a n ev e l é s t u d o m á n y
j e l en tőségéne k beb izony í tás a és k idombo r í t á sa t e r é n má r t e l jes e r e d -
m é n y t é r t ü n k volna el.
II.
A n e v e l é s t u d o m á n y o k r en ds ze r t an i p rob l émái v a l foglalkozó f e j e -
ze tet — he l yszű ke m i a t t — az a l ább ia kba n csak k ivonatosan , váz la tosa n
f e j t j ü k k i :
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A neveléstudományok csoportosítása, elrendezése egyes szerzőknél nagy vál-
tozatosságot mutat. A régi rendszerezési kísérletekről jól tájékoztatot t WESZELY
ÖDÖN tankönyve . (1932). Néhány legújabb rendszerezést említve: CORNELL
U'56-ban 3 féle pedagógiatudományt különböztetett meg: fogalmak tisztázását, —
egyes konkré t problémák megoldását , — és a nevelési eszközök tökéletesítését
magában foglaló ágazatot. HYLLA (1956) megkülönböztette : a nevelés céljával
foglalkozó „nevelés-filozófiát" , — a nevelés tényeit feltáró kísérleti pedagógiát,
a neveléstörténete t és az összehasonlító pedagógiát. Hasonlatos ehhez BUSE belga
professzor csoportosítása, aki 1957 szeptemberében a firenzei nemzetközi egye-
temi pedagógiai konferencián elméleti, kísérleti és gyakorlati pedagógiára külö-
nítette a neveléstudományt .
N e m t é r v e k i a r é s z l e t e k r e és a k ü l ö n f é l e c s o p o r t os í t á s o k , e l r e n d e -
z é s e k k r i t i k á j á r a , a p e d a g ó g i a t u d o m á n y e l m é l e t e s z e m p o n t j á b ó l a l é -
n y e g e s az, h o g y a n e v e l é s t u d o m á n y o k á g a z a t a i n a k , s pec iá l i s t e r ü l e t e -
i n e k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , e l r e n d e z é s e s o k f é l e log ika i a l a p b ó l k i i n d u l v a
l e h e t s é g e s . N e v e z e t e s e n :
a) a n e v e l é s t á r g y a i n a k é l e t k o r a s z e m p o n t j á b ó l s z ó l h a t u n k az ú j -
s z ü l ö t t - és c s e c s e m ő k o r , a k i s g y e r m e k k o r , ó v o d á s k o r , k i s - és n a g y i s k o -
l á s k o r ( p r a e p u b e r t á s ) , s e r d ü l ő k o r , i f j ú k o r é s a f e l n ő t t n e v e l é s p e d a g ó -
g i á j á r ó l ;
b) A j e l e n h e z v a l ó v i s z o n y s z e m p o n t j á b ó l s z i n k r o n i k u s , d i a k r o n i -
k u s ( n e v e l é s t ö r t é n e t ) p e d a g ó g i á r ó l ;
c) A z o k t a t á s t a r t a l m i és m ó d s z e r e s o l d a l á t t e k i n t v e , m e g k ü l ö n b ö z -
t e t h e t j ü k a t é n y e z ő k e t ( t é n y a l a p o t ) , cé lokat , e s zk ö zö k e t , m ó d s z e r e k e t
és e r e d m é n y t k u t a t ó p e d a g ó g i á t ;
d) A z o k t a t á s - n e v e l é s c é l j a i r a f e l h a s z n á l t k u l t ú r t e r ü l e t a l a p j á n
t e s t i , k u l t ú r á l i s ( t e r m é s z e t t u d o m á n y i , t e c h n i k a i - g y a k o r l a t i , t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i , f i lozóf ia i , e s z t é t ik a i ) és e rkö l cs i n e v e l é s t u d o m á n y i á g a -
z a t o k a t e m l í t h e t ü n k ;
e) s z e r v e z e t i o l d a l r ó l n é z v e m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k az i n t é z m é n y e s ,
i n t e n c i o n á l i s n e v e l é s t (pl. i sko la , i f j ú s á g i s ze r ve ze t ) és a f u n k c i o n á l i s ,
k e v é s b é i n t é z m é n y e s n e v e l é s t (csa lád , a l k a l mi , k u l t ú r á l i s n e v e l ő h a -
t á sok) ;
f ) s z o k t a k be s zé l n i az á t l ag os , n o r m á l i s g y e r m e k és a f o g y a t é k o s
g y e r m e k p e d a g ó g i á j á r ó l i s : á l t a l á n o s — és spec iá l i s (gyógy ) p e d a g ó g i á t
e m l e g e t v e .
M i n t k ü l ö n ö s e n v i t á s r e n d s z e r t a n i k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k a k é z -
í r a t a d i d a k t i k a és az é r t e l m i n e v e l é s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k , i l l . a zo -
n o s í t á s á n a k p r o b l é m á j á v a l , m e l y Á g o s t o n G y ö r g y e g y e t e m i p e d a g ó -
g i a p r o g r a m t e r v e z e t e [19] a l a p j á n k e l t e t t v i t á t .
A p e d a g ó g i a i t u d o m á n y e l m é l e t h e z t a r t o z n a k t o v á b b i e g y - e g y n e v e -
l é s t u d o m á n y i á g a z a t o n b e l ü l i r e n d s z e r t a n i k é r d é s e k is. í g y pl . e r ő s e n
p r o b l e m a t i k u s a f e g y e l e m r e ne ve l és , közösség i n e v e l é s és c s a lá d i n e v e -
l é s r e n d s z e r t a n i h e l y e a n e v e l é s e l m é l e t b e n .
A n e v e l é s t u d o m á n y r e n d s z e r t a n i p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t b a n h a n g -
s ú l y o z n i k í v á n j u k a dialektikus rendszertani s z e m l é l e t s z ü k s é g e s s é g é t .
Ez a n n y i t j e l e n t , h o g y a p e d a g ó g i a i t u d o m á n y o k c s o po r t o s í t á s a , m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s e , e l r e n d e z é s e t ö b b s z e m p o n t b ó l is l e h e t s é g e s , h a ez lo g i -
k a i l a g h i b á t l a n és g y a k o r l a t i , c é l s ze r ű s ég i s z e m p o n t b ó l i n d o k o l h a t ó . A z
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egyes p r o b l é m á k h e l y é t egy s z a k t u d o m á n y -á g o n belü l pedig n e m é r t e l -
m e z h e t j ü k m e r e v e n , m e t a f i z i k us án .
É p p e n a pedagóg ia i p r o b l é m á k bonyolul t , d ia lekt ikus vol tábó l
következ ik , ho gy e g y-e g y t a r t a l m i és módsze re s p r o b l é m á t (pl. a közös -
ségi neve lés t ) t öbb h e l y e n is kel l t á rgya lni , m i n t h o g y a n n a k t ö bb l én y e -
ges összefüggése , v o n a t k o z á s a van. N e m é rv én y es í t h e t ő t eh á t a p e d a -
gógiai í r á s m ű b e n f e l t é t l e n ü l az az elv, hogy egy t é m á t csak egy h e l y en
t á r g y a l j u n k .
Természe te sen , a d ia lek t ikus r en d sze r t a n i szemléle t n e m ad h a t
menleve le t a s zükség t e len i smét lődések , á t f edése k számára . A t u d o m á -
nyos m ű rendsze res sége , e lvi megalapozo t t sága , mó dsz e r t an i k ö ve t ke -
zetessége m e g k í v á n j a , ho gy egy adot t r en d sz e r t a n i h e l y en t u d a t o san
k on k ré t ö s sze fü ggé sbe n t á r g y a l j o n egy p ro b l ém át ; egy más ik he ly en
ugyan az a p r o b l é m a m á s vonatkozása iban , ö sszefüggése ibe n eml í the tő .
III.
A pedagóg ia t u d o m á n y e l m é l e t é n e k egy köve tkező ké rdése : milyen
kapcsolatban állnak a neveléstudományok más tudományokkal, melyek
a pedagógia úgynevezett „segédtudományai"?
H e r b a r t óta sz in te közhe ly az a n a g y o n se m a t i k u s megá l lap í t á s
hogy a pedagóg ia a célok t ek i n t e t é b e n az e rkö lcs tan ra , az eszközök
t e r én ped ig a l é l ek t a n r a épí t . Má r a m ú l t század máso d i k f e lé tő l kezd -
ve a h e r b a r t i á n u s o k is k i t ág í to t t á k a pedagógia „ s e g é d t u d o m á n y a i -
nak köré t , b e v o n v a ide a f i lozófia i és t á r sa d a l m i t u d o m á n y o k széles
ská lá já t . \ J
Hosszas e l emzés t k í v á n n a a n n a k vizsgálata , h o g y a n t á r gy a l t á k és
t á r g y a l j á k a pedagóg ia i t an k ön y v ek , k éz ik öny ve k és n e v e l é s t u d o m á -
nyok kap cso la t a i na k ké rdésé t .
E h e l y ü t t á l t a l án ossá gba n csak a k öv e t ke zők r e s zor í tkozunk :
N a g y o b b t u d o m á n y o s pedagógia i m u n k á b a n , ké z i kö n yv be n n e m
t e k i n t h e t j ü k k i e lég í tőne k a pedagógia s e g é d t u d o m á n y a i n a k egyszerű
fe lsorolásá t , vagy a n n a k egyszerű i l lusz t rálásá t , hogy a pedagógiának
köze v a n a k ü l ö n f é l e t u d o m á n y o k h o z . Eh e l ye t t a t u d o m á n y o s m ű n e k
fe l kel l t á r n i a : m e n n y i r e közve t l enü l v a g y közve tve f ü g g össze a p e d a -
gógia a kü l önbö ző t u d o m á n y o k k a l ; m e l y i k t u d o m á n y e r edmé nye i t ,
mi lyen sze lekcióva l t u d j a f e lhaszná ln i a ma g a k u t a tá s i m u n k á j á b a n .
*
A n e v e l é s t u d o m á n y n a k — tá rg yáb ó l adódó szükségszerűségge l —
szoros kapcsola t a v a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l , a f i lozófiával , va l a -
m i n t a g y e r m e k tes t i és szel lemi f e j lődés i t ö rvé ny e i t f e l t á r ó t u d o m á -
nyokkal . ( így : az an a t óm i áva l , f iz iológiával , i skolaegészségtannal , g y e r -
m e k - és f e j l ődés lé lek tanna l . )
A szocial ista n e v e l é s t u d o m á n y m ű v e l é s e kü lön öse n szorosan k a p -
csolódik a m a r x i s t a pol i t ika i gazdaságtanhoz , f i lozóf iához , a t u d o m á -
nyos szocial izmushoz , t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z .
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A n e v e l é s t u d o m á n y n a k a p o l i t i k á v a l , p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n n a l ,
á l t a l á b a n a m a r x i z m u s t u d o m á n y á v a l v a l ó s zoros k a p c s o l a t a t e r m é s z e -
t e s e n n e m j e l e n t h e t i a p e d a g ó g i a , , a u t o n ó m i á " - j á n a k c s o r b í t á s á t . Ez
c s u p á n a n n y i t j e l e n t , h o g y a szoc ia l i s t a n e v e l é s t u d o m á n y m ű v e l ő j e
s z ü k s é g s z e r ű e n f i g y e l e m b e v e s z i , f e l h a s z n á l j a a szoc ia l i s t a po l i t ik a , á l t a -
l á b a n a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y és f i lo zó f i a e r e d m é n y e i t .
M i n t h o g y h e l y s z ű k e m i a t t n e m t é r h e t ü n k k i a szoc ia l i s t a p e d a -
góg ia és a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o k k a p c s o l a t a i n a k r é s z l e t e s m e g v i l á g í -
t á s á r a , c s u p á n k é t v o n a t k o z á s k i e m e l é s é r e s z o r í t k o z u n k :
a) Pedagóg ia és l é l e ktan
Már a klasszikus polgári pedagógia kialakulása , főleg azonban a XVIII. szá-
zad óta (filantropisták, pl. Trapp Ernő) erősen hangsúlyozták a pedagógia
lélektani megalapozásának szükségét. A múl t század második felében — főleg az
eszközökre vonatkozóan —• a herbartiánusok a pedagógia alapvető segédtudomá-
nya, szinte forrásakén t emlegették a pszichológiát. Az önálló, kísérletező lélektan
kialakulása (19. sz. második fele) óta a modern polgári reformpedagógia i i rány-
zatok sokszor egyoldalúan előtérbe helyezték a gyermeklélektan i szempontokat.
(..Gyermekközpontú" nevelés.)
Ezek az irányzatok a nevelés céljára vonatkozó kutatás t másodrendűvé deg-
radálták, sőt a célokkal kapcsolatos kutatás t teljes egészében, vagy nagyrészben
kivették a neveléstudomány köréből, „áttolták" a filozófia, vagy más társadalom-
tudomány területére [21].
E pszichologista szemlélet hibája abban van, hogy lebecsüli a pedagógia
társadalmi-politika i összetevőit, eltávolítja a nevelés vizsgálatát a társadalmi-
politikai problémák reális szemléletétől.
A pszichologizmus apolitikusságának mintegy ellentéteképpen egyes szoci-
alista pedagógusoknál, nálunk is az 1950-es években, szinte az ellenkező véglet
érvényesült: az egyoldalúan „tárgyilagos", „gyermeknélküli" dogmatikus pedagó-
gia. 1953, de különösen az SZKP XX. kongresszusa óta sikeresen folyik a küzde-
lem a sematikus, dogmatikus koncepció ellen.
b) Pe dag óg i a és néprajz
A neveléstudománynak megvannak a kapcsolatai a néprajznak azokkal
a területeivel , melyek a nép nevelési szokásaival, hagyományaival foglalkoznak.
Főleg a családi nevelés elméletének és a nevelésörténetnek szükséges szoros kap-
csolatot tartani a néprajzi kutatásokkal .
Jelentős segítséget kaphat a pedagógia a néprajztól , egyrészt az ún. primitív
népek nevelési szokásainak feldolgozásából, másrészt különösen a falusi, paraszti
nevelési szokások, hagyományok kutatásának eredményeiből [20],
* I
N e m t é v e s z t h e t j ü k s z e m elől , h o g y a p e d a g ó g i á n a k a k ü l ö n b ö z ő
s z a k t u d o m á n y o k k a l v a l ó k a p c s o l a t a i r e n d k í v ü l g a z d a g o k , s o k r é t ű e k .
N y i l v á n v a l ó , h o g y f ő l e g a s z a k d i d a k t i k á n k e r e s z t ü l a p e d a g ó g i a ö s s z e -
f ü g g a l e g k ü l ö n b ö z ő b b s z a k t u d o m á n y o k k a l [22],
IV.
V é g ü l a p e d a g ó g i a i t u d o m á n y e l m é l e t n e k a k u t a t á s g y a k o r l a t á v a l
l e g s z o r o s a b b a n ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e : m i l y e n k u t a t á s i m ó d s z e r r e l d o l go z -
n a k a p e d a g ó g i a i t u d o m á n y o k ?
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A h a g y o m á n y o s pedag óg i a ( a m e ly n e k u r a l m á t a m ú l t század máso -
d ik f e lé i g s z á m í t h a t j u k ) n a g y m é r t é k b e n f o g a l o me l e m z ő - n o r m a t í v j e l -
legű vol t , az ideá l i s s p e k u l a t í v f i lozóf ia módsze re i t a l k a lm az t a a p e d a -
gógiában . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e : skolasz t ic izmus , t e r mé k e t l e n s é g . T a l á -
lóan m o n d h a t t a az i l y e n mód sze r ű pedagóg iá ró l B I N E T [23]: t ág és t i sz -
t á n i ro d a l m i j e l l egű e l mé l e t vo l t ez, k u s z a m o n d a t o k s z ö v e d é k e . . .
N e m b i z on y í to t t s e m m i t , s z in t e n e m l e h e t e t t b í rá ln i , a n n y i r a h u l l á m -
zó . p o n t a t l a n és h a m i s vo l t ez a pedagóg ia .
A m ú l t század u to l só évt izede iben , az önálló , k í s é r le t i l é l e k t a n
k i f e j l ő d é s e k o r k e z d t é k h a n g o z t a t n i az e x a k t megf igye lő , k í sé r l e tező
m ó d s z e r e k s z ük s ég é t a r ég i e gy o ld a lú a n speku la t í v , d e d u k t í v pedog ó -
g i áva l s z e mb e n .
A k o n z e r v a t í v pedagógia , k ü l ön ö se n a val lásos , i dea l i s t a pedagóg i a
képvise lő i n a g y e l l ená l l á s t f e j t e t t e k ki a pedagóg i a mó d sz e r t a n i m e g -
ú j h o d á s á v a l s z e mb e n . Pl . n á l u n k M A Z Y E N G E L B E R T (Pedagógia i
a l a p f o g a l ma k . Bp. 1893. F r a n k l i n ny.) s zer in t a pedagóg i a e g y e t e m e s
t u d o m á n y , m i n t a f i lozó f ia . Ebbő l f o l y ó a n a p e d a g ó g i a t u d o m á n y f ő
m ó d s z e r e az e lmé lk ed és , összehasonl í t ás , t ö r t én e t i k u t a t á s . A t u l a j d o n -
k é p p e n i k í s é r l e t ez é s ne k a pedagóg ia k u t a t á s á b a n n e m l ehe t he ly e —
val l o t t a h a t á r o z o t t a n a konz e rva t í v , va l l ásos p e d a g ó g i á n a k ez a k é p -
viselő je .
*
A X X . s z á z a d b a n a m o d e r n , r e nd s z e r e s megf igye lé sse l , k í s é r l e t e -
zésse l dolgozó p e d a g ó g i a t u d o m á n y k e r ü l t e lő t é rbe .
A sz o v j e t n e v e l é s t u d o m á n y a m o d e r n t e c h n ik a á l t a l n y ú j t o t t k u t a -
t ás i l e h e tő sé g ek k e l é lve , a d i a l ek t i ku s m a t e r i a l i z m u s m ó ds z e r t a n i e lve i t
a lk a lmazza a pe da gó g ia i k u t a t á s b a n is. Az u t óbb i é v e k b e n k ü lö n ö se n
f e l l e n d ü l t a szoc ia l is ta o r s zá go k ba n a m o d e r n t ec h n ik a i l ehe tőségeke t
f e l h as z ná l ó ped agóg ia i t én y f e l t á r á s , k í sé r le tezés . Ezzel p á r h u z a m o s a n
k ido lgozás r a k e r ü l t e k a k u t a t á s m ó d s z e r t a n á n a k f o n t o s elvi ké rdése i is.
í g y pl . n é h á n y l e g ú j a b b e r e d m é n y t e ml í t ve : 1956-ban Z A N K O V
h a n g s ú l y o z t a : a pedagóg ia i k u t a t á s b a n a dön tő s z e r e p n e m az e gy sze r ű
leí rásé , h a n e m a l é n y e g e s kapcso l a to k ö s s ze fü gg ésé ne k f e l de r í t é séé .
Ezér t n é l k ü l ö z h e t e t l e n a p ed a gó g iá b a n a k ísé r le t . F o n t o s elvi m e g á l l a -
pí tása , h o g y a p e d a g ó g u s o k gyako r l a t i t a p a s z t a l a t a i n a k e lemzésé t és á l -
t a lános í tá sá t , m i n t mó d s z e r e s e lvet , ill. e l j á r á s t n e m h e l y es szembeál l í -
t an i a k í s é r l e t t e l . A g y a k o r l a t i t ap a s z t a l a t o k e lemzés e és t u d o m á n y o s
á l t a l á no s í t á s a u g y a n i s n e m t ö r t é n h e t m e g k í sé r le t ezé s né lkü l . Ebbő l
k ö v e t k e ző e n a t a p a s z t a l a t e l e m z é s s e m m e r ü l h e t ki a p usz t a l e í r á sban ,
h a n e m az t össze ke l l kapcso ln i me gf e l e l ő k í sé r l e t e k végzéséve l .
N a g y s ú l y t h e l y e z n e k a szov je t p e d a g óg i á b a n ú j a b b a n ar ra , h o g y
a pedagóg ia i k í s é r l e t e zés b e b e v o n j á k eg y v ag y t ö b b iskola egész n e v e -
lői ko l l e k t í vá j á t . (Pl. S Z U C H O M I L N S Z K I J c ikkében. ) [24].
* j • -
A n y u g a t i o r szágok po lgár i n e v e l é s t u d o m á n y á b a n is soka t k í s é r l e -
t eznek . d e ezek a k u t a t á s i e l j á r á s o k — a k u t a t ó k v i l ágnéze t ének , p e d a -
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gó g i a i , t u d o m á n y o s é s po l i t i ka i c é l j a i b ó l k ö v e t k e z ő e n — k ü l ö n b s é g e k e t
m u t a t n a k t ö b b k é r d é s b e n a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a m ó d s z e r e k k e l do l -
gozó s z o v j e t m ó d s z e r e k h e z k é p e s t . í g y pl . t ö m e g e s e n a l k a l m a z z á k
a t u d o m á n y o s e l e m z é s és á l t a l á n o s í t á s s z e m p o n t j á b ó l p r o b l e m a t i k u s
é r t é k ű t e s z t e ke t .
K ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i p e d a g ó g i a i k o n g r e s s z u s o k o n g y a k r a n s z e r e -
p e l n e k a k u t a t á s i e l j á r á s o k e lv i és t e c h n i k a i k é r d é s e i .
í g y pl. 1957- ben a f i r e n z e i e g y e t e m i p e d a g ó g i a i k o n g r e s s z u s o n
F L O R E S D ' A R G H E S olasz p r o f e s s z o r a k í s é r l e t i m ó d s z e r e k e l ő t é r b e
k e r ü l é s é n e k o k á t a b b a n l á t t a , h o g y a m o d e r n p e d a g ó g i a f ü g g e t l e n í t e n i
a k a r j a m a g á t az e l a v u l t , i d e a l i s t a n e v e l é s f i l o z ó f i á t ó l [25]. U g y a n o t t
S A N D V I N n o r v é g p r o f e s s z o r a g y e r m e k s z e m é l y i s é g é t m e g h a t á r o z ó
k ö z p o n t i és p e r i f é r i á l i s t é n y e z ő k k í s é r l e t i v i z sg á l a t á r ó l , R. D O T T R E N S
s v á j c i p r o f e s s z o r p e d i g az ú n . k í s é r l e t i i s k o l ák a l a p e l v e i r ő l szólt .
*
A n e v e l é s t u d o m á n y i k u t a t á s m ó d s z e r é n e k m o d e r n k i a l a k í t á s á v a l ,
a z i d e a l i s t a - k o n z e r v a t í v p e d a g ó g i a m ó d s z e r e i e l l en i h a r c c a l n á l u n k
e r ő t e l j e s e n c s u p á n a f o r d u l a t éve , 1948 ó t a f o g l a l k o z t a k .
Az Or s z á g o s N e v e l é s t u d o m á n y i I n t é z e t n e k a , , K ö z n e v e l é s " - b e n
m e g j e l e n t p r o g r a m j á b a n (1948. „ A f a l a k o n b e l ü l " c í mm e l ) a l a p e l v k é n t
s z e r e p e l : a k u l t ú r p o l i t i k á t , a n e v e l é s t u d o m á n y t a t e r m é k e t l e n , s k o l a s z -
t i k u s s p e k u l á c i ó ( ami t pl . n á l u n k az ú n . k u l t ú r f i l o z ó f i a i és a n a r o d n y i k
, . né p i r o m a n t i k u s " p e d a g ó g i a k u l t i v á l t ) h e l y e t t a t é n y e k , a v a l ó s á g o s
h e l y z e t a l a p o s v i z s g á l a t á r a ke l l a l a p í t a n i .
S a j n o s , az 1950-es é v e k b e n a szocia l i s t a p e d a g ó g i a m ó d s z e r é n e k
k i d o l g o z á s a n á l u n k k é t s z e m p o n t b ó l is a k a d á l y b a ü t k ö z ö t t :
E g y r é s z t s oks z o r k r i t i k á t l a n u l p r ó b á l t á k á t v e n n i a m o d e r n p o l g á r i
r e f o r m p e d a g ó g i a , a p s z i c h o l o g i z mu s k u t a t á s i e lve i t , m ó d s z e r t a n i s z e m -
l é l e té t . M á s r é s z t a d o g m a t i z m u s s ú l y o s k á r o k a t o k oz o t t a k í s é r l e t e z ő
m u n k a h á t t é r b e s z o r í t á sá va l , s oks z o r k i k ü s z ö b ö l é s é v e l . A d o g m a t i z m u s
h a t á s á r a u g y a n i s a p e d a g ó g i a i t é n y e k k u t a t á s á t soks zo r f e l s z í n e s e n ,
t u d o m á n y t a l a n u l é r t e l m e z t é k . L e s z ű k í t e t t é k n é m e l y e k az „ é l e n j á r ó
p e d a g ó g i a i t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s á n a k " s e m a t i k u s a n é r t e l m e z e t t ,
f e l s z í n e s l e í r ó m ó d s z e r é v é . E k u t a t á s m ó d s z e r t a n i s z e ml é l e t t e r m é s z e t e -
s e n n a g y m é r t é k b e n g á t o l t a a p e d a g ó g i a i v a l ós á g o b j e k t í v , s o k o l d a l ú ,
t u d o m á n y o s f e l t á r á s á t . N e m v é l e t l e n t e h á t , h o g y a p e da g ó g i a i k u t a t á s
m ó d s z e r t a n á n a k p r o b l e m a t i k á j a az S Z K P X X . k o n g r e s s z u s a ó ta n á l u n k
i s k ü l ö n ö s e n i d ő s z e r ű v é vá l t .
íji
1956 ő s z é n a b a l a t o n f ü r e d i P e d a g ó g u s K o n f e r e n c i a II I . r e f e r á t u m a
f o g l a l k o z o t t — sok f i g y e l e m r e m é l t ó p o z i t í v u m m a l , d e t ö b b t e k i n t e t b e n
k r i t i k á t i g é n y l ő é n — a pe d ag ó g i a i k u t a t á s m ó d s z e r é v e l [26].
Az említett referátum két kutatásmódszeretan i elve érdemes elemzésre:
1. A pedagógiai kutatás csak „jelenségtani egységek"-et tud megragadni.
A referátum előadója szerint vannak olyan kutatási témák, amelyek nem
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közelíthetők meg a pedagógiai tudomány eszközeivel, mert nem jelenségtani egy-
ségek. Ilyen volna pl. a „közösségi nevelés" c, téma,
Ebből az alapelvből következik, hogy a módszer bizonyos értelemben korlá-
tokat szab a pedagógiai kutatás számára, korlátozza a pedagógiai tudományos
kutatás lehetőségeit, terjedelmét . Egy sajátos „pedagógiai agnoszticizmus"-hoz
jutunk így el. Az alapelv szerint vannak ugyanis a pedagógiai kutatás számára
hozzáférhetetlen, megismerhetetlen pedagógiai problémák — azok, amelyek nem
„jelenségtani egység"-ek. /
Kétségtelen, hogy a technika, a módszer fejletlensége adott esetben gátja
lehet a valóság teljesebb, tudományos feltárásának . iNyílvánvaló pl., hogy a mik-
roszkóp felfedezése előt t a tudomány nem volt képes feltárni a parány i részecs-
kék világát. Az ilyen tényleges gátló körülmény azonban nem jelentheti a prob-
lémák valamilyen abszolút, elvi hozzáférhetetlenségét .
Az ilyenféle agnosztikus felfogásnak cáfolatá t maga az élet, a technika és
a tudomány fejlődése adja meg: a régebben megismerhetetlen terüle t a fejlődés
következtében egyre inkább megismerhetővé , hozzáférhetővé válik.
A fenti kritikai szempontok még nem vonják egészében kétségbe a „jelen-
ségtani egység" fogalmának alkalmazhatóságát , csupán az agnosztikus ismeretel-
méleti hátteret teszik bírálat tárgyává . Maga a „jelenségtani egység" fogalma sze-
repelhet esetleg termékeny munkahipotéziskén t a pedagógiai kutatás kezdeti sza-
kaszában. Indokolt lehet ugyanis bonyolult pedagógiai jelenségeket a kutatás kez-
detén egyes, könnyebben hozzáférhető „jelenségtani egységek"-re bontani. Ezzel
egyszerűsödik a vizsgálat. Az egyes „jelenségtani egységek" fokozatos elemzésé-
vel, kutatásával alapot nyerhetünk arra, hogy ezek összefüggéseit, sok jelenség-
tani egység komplexumát , könnyebben , alaposabban megismerhessük.
2. A balatonfüred i III. referátum másik kutatásmódszertan i alapelvként emlí-
tette, hogy a pedagógiai kutatás eredményének megállapítása a pedagógiai aktu-
sok rekonstrukciójával történik.
Kétségtelen, hogy a pedagógiai kutatás eredményének kimutatása , igazolása
sokféle szinten és módon lehetséges. Végső fokon az eredményt a realitás , a helyes
konzekvenciák levonása és ennek gyakorlati eredménye, a pedagógiai közvéle-
mény, a tudomány kollektív ítélete határozza meg.
Ha pusztán, bővebb kifejtés nélkül — min t a referátumban is történt —
„a pedagógiai aktusok rekonstrukcióját" emlegetik az eredmény megállapításáva l
kapcsolatban, akkor a pedagógiai kutatás szigorúan önmagába zárt, immánens
rendszernek tűnik , amelyből hiányzik a gyakorlat, a reális eredmények próba-
köve. A rekonstrukció ugyanis értelmezhető pusztán kognitív műveletként —
a gyakorlat kikapcsolásával. Az ilyen értelmezés pedig idealista tendenciájú .
Minthogy ennek az alapelvnek pontosabb, határozott értelmezése a referá -
tumban hiányzott, csupán a homályosságra és az idealista értelmezés veszélyére
hívtuk fel a figyelmet. Bővebb interpretálásnak és bírálatnak nincs értelme , mert
az előadás szövege ehhez nem ad támpontot .
*
A p e d a g ó g i a t u d o m á n y k u t a t á s i m ó d s z e r t a n á n a k g y a k o r l a t i l a g
t a l á n l e g f o n t o s a b b k é r d é s e : m i l y e n k u t a t á s i e l j á r á s o k l e h e t s é g e s e k
a n e v e l é s t u d o m á n y b a n , h o g y a n k e r ü l h e t n e k eze k a l k a l m a z á s r a ?
T ö b b f é l e s z e m p o n t b ó l c s o p o r t o s í t h a t j u k , r e n d e z h e t j ü k a k u t a t á s i
e l j á r á s o k a t : ]
í g y pl . e l r e n d e z h e t ő k az e l j á r á s o k o l y a n s z e mp o n t b ó l , h o g y a k u t a -
t á s f o l y a m a t á b a n m i k o r k e r ü l n e k a l k a l m a z á s r a . Az e m l í t e t t t a v a l y i
f i r e n z e i k o n g r e s s z u s o n H O Z , m a d r i d i p r o f e s s z o r e ze n az a l a p o n s zó l t
a k u t a t á s i e l j á r á s o k n a k h á r o m a l a p f á z i s b a n va l ó a l k a l m a z á s á r ó l [27].
L e h e t c s o p o r t o s í t a n i t o v á b b á az e l j á r á s o k a t a h a s z n á l t e s zk özö k és a
f e l d o l g o z á s m ó d s z e m p o n t j á b ó l . A k ö v e t k e z ő k b e n e z e n az a l a p o n f o g j u k
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röv iden je l l emezni a kü lönböző ku t a t á s i e l já rásokat , i l le tve azok leg -
fo n t os ab b csopor t j a i t .
1. Megfigyelés i módszerek
A k u t a t á s i e l j á r áso k ha ta lmas , s ok ré t ű c sopor t j á t a lko t ják . A leg-
j e l l emzőbbek , l eg fon t osabbak: |
a) A pedagógia i t é n y e k közvet le n megfigyelése , a l ényegesne k l á t -
szó e l emek k iemelésével . (Megfigyelés és f e l j egyzé s készí tése , pl. óráról .)
b) Közve t l e n megf igy el é s speciál is rögzítő berendezésekke l , (pl.
f é n y ké p , f i lm , m a g n e t o fo n stb.).
c) A t an u l ó k v a g y pedagógusok m u n k á i n a k vizsgálata , e l emzése ;
tá rgy i , közvet l e n d ok umen t ác i ó fe lhasználása , fe ldolgozása ;
d) Beszé lge té s a t anu lókka l , pedagógusokkal . Lehe t di rekt , exp l o -
rációs , v a l a m i n t szabad beszélgetés is. Körké rd és , an ké t -m ódsze r .
e) Tör té ne t i - k r i t i ka i f o r r á s t a n u l m á n y a neve lé s tö r t éne tben ;
f) S ta t i sz t ika i ad a t f e l vé te l és fe ldolgozás i mód .
Eze kn ek szerepe a szocial ista pedagó g iába n j e l en tékeny , a l k a l m a -
zásuk jel lege, fe l té te le i , sa já tossága i a pedagógia i ku t a t á sb a n e dd i g
mé g v i szony lag kevéss é kidolgozot t [28].
A pedagóg iába n a s tat i szt ika i mód sze re k e lsősorban az iskola sze r-
veze t t an t e rü l e t é n és o lyan ké rd és ek b e n k e rü l t e k a lka lmazásra , a m e -
lyek me nn y i s ég i f e l m é r és r e a lka lmasak , i lyen s zempontbó l k ö n n y e n
hozzá fé rh e t ők . Hiba l e n n e azonban a s tat i szt ika i módsze reke t p u s z t á n
menn yiség i ada t szo lgá l t a t áskén t mé l t ányo ln i . A s ta t iszt ika a lka l mazása
ugyanis , h a az megfe le lő körül t ek in t és se l és s zaké r te l emme l t ö r t én i k ,
m é l y r e h a t ó minőség i e lemzésre , t ö rvén ysze rű sége k megá l lap í t á sá r a is
a lka lmas .
A pedagógia i k u t a t á s m ó d s z e r t a n b a n m é g távolró l sem m er í t e t t é k
ki azoka t a l ehe tőségeket , ame l ye ke t a s tat i sz t ika i módsze re k a l k a l m a -
zása n y ú j t h a t . Két ségte len , hogy a s tat i sz t ika i módsze re k n e m j e l e n t e -
nek olyan é r t e l em b e n e lkü lön í the tő e l j á r ásmódot , m i n t h a azok c supán
felszínes men ny isé g i regiszt rálása i l en n é n e k pontos ada tszerűségge l f e l -
dolgozható pedagógia i t ény ek . A s ta t iszt ikai módszere k a t u d o m á n y o s
feldolgozásának is s a já to s m ó d j á t je lent ik , a m e l y n ek lehe tőségei t p e d a -
gógia i k u t a t á s b a n sem haszná l t á k ki e léggé .
A s ta t isz t ika i módszerekke l kapcso l a tba n több fon to s p ro b l é m a
vá r még a laposabb t i sztázásra . A k u l t ú r s t a t i s z t i ká b a n ezek a k ö v e t -
kező t é m á k k ö r é csopor tos í tha tók :
a) A s tat isz t ika i csopor ta lkotá s lehetőségei , mód ja i . A csoporta lkotó
i sm érve k a pedagógia egyes t e rü le te in .
b) A s ta t iszt ika i lag r ep r ezen t a t í v egysége k cé l tuda tos , t u d o m á n y o -
san mega l apozo t t k ivá lasz tása egyes pedagógia i p rob l ém ák k a l kapcso -
latosan. | ^ >' i {
c) A s tat isz t ika i fe ldolgozás t szolgáló számítások és mód sz e re k
sa já tossága i a pedagógiában , így pl. az á t lagszámítások , v iszonyszámok ,
a pedagógia t e rü l e t é n hasznos í tha t ó i ndexek , a korre lác ió számítása [29].
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2. A pedagógia i k u t a t á sb a n , kü lönösen az e lemzésben , az á l t a l áno -
s í tásban , a t ö rv é n ys z e r űs é g e k m egá l l ap í t á sáb a n né l kü l özhe t e t l ene k
a gondolkodás i m űv e l e t ek , a spekulatív módszerek.
E m ód sze re k n y i l v án v a l ó a n m i n d e n t u d o m á n y b a n né l kü l özh e te t l e -
nek , a pedagógia i i r o d a l o m b a n mégis sokszor szinte rosszalólag , lebecsül -
ve emleget ik őke t . E n n e k o ka abb an re j l ik , hogy a h a g y o m á n y o s idea l is ta
pedagógia sz in te k izárólagosan , kellő t énybe l i mega lapozá s né lkü l a lka l -
maz ta a sp e k u l a t í v m ódsze reke t . Ez veze t e t t oda, h ogy a pedagógia i
m u n k á k a neve l é s va lóságátó l távolál ló , ü r e s spekulác iókban vesztek el.
A t é n y e k rend sze re s m egf i gye lé sé n a lapuló , a t u d o m á n y o s a n f e l -
dolgozó speku l ác ió k az o n b a n né lkü lözhe t e t l ene k a t u d o m á n y o s pedagó -
giában . A sp e ku l a t í v mó dsz e re k kö ré be t a r t o zn ak mi nd azok a logikai
művele tek , a m e l y e k a kö znap i gondolkodásban , a pedagógusok gondo l -
kodásába n is m e g v a n n a k , c supán a l k a l ma zá su k t ö r t én i k na gy ob b t u d o -
m á n y o s következe tességgel , mé l ye bb o kny omo zás r a t ö r e k ed v e és m a -
g asab b sz in ten . E n n e k m eg fe le l őe n a speku la t ív módszere k közé sorol -
h a t j u k a pedagóg ia i í t é l e te k a lkotását , a t én y e k ren dsze re s m e g f i g y e -
lése a l a p j á n t ö r t é n ő pedagógia i e lmé le ta lkotás t , r endsze ra lkotás t , p e d a -
gógiai fo ga l omalko t ás t .
Min t a s pe ku l a t í v mód sze re k k ü l ö n f i gy e l m e t é rde ml ő mozzana ta i t
e m e l h e t j ü k k i a hipotézisek alkotását, m e l y a pedagógia i k u t a tó m u n k á -
ban is, k ü l ö n ö s e n a n n a k kezdet i s zakaszába n né lkü lözhe te t l en .
E m ó d sz e re k közé t a r toz ik a pedagógia i kritika is, am e l y a szoci-
a l is ta pedagógia i t u d o m á n y b a n n e m p u s z t á n f o rmá l i s logikai , p u sz t á n
belső, ú g y n e v e z e t t . . i mm ánen s " k r i t i ka [30], h a n e m a pedagógia t á r s a -
da lmi f u n k c i ó j á t t u d o m á n y o s obj ek t iv i t á s sa l és eg yú t t a l szocialista p á r -
tosságga l f e l t á ró , t u d o m á n y o s f e j l ődésé t elősegítő b í rálat .
A s p ek u l a t í v m ód s z e r e k közé szokták n é m e l y k o r sorolni a g y ű j t e -
mények , d o ku men t ác i ó , b ib l iográf iák és ezekhez hason ló segédeszkö -
zök f e l ha szn á l á sá t [31].
3. A kísérleti módszerek a m o d e r n pedagógiában , főleg száza -
d u n k b a n j á t s z a n a k n a g y szerepet .
A p ed ag ó g i á ba n a lka lmazo t t k í s ér l e te k főleg az ún . k ísér le t i ,
r e fo rm-p eda gó g i a i i r á n y o k képvi se lő iné l ke rü l t e k e lsősorban g y a k o r -
lati k i m u n k á l á s r a . Ta l á l k oz ha t u n k a zo n b a n a pedagógia i k ísér le t i s m é r -
ve inek meg á l lap í t á sáv a l (pl. MEUMA NN-n á l ) .
Ez u t ób b i a pedagógia i k ísérle t i s mé rve i ne k k idolgozásako r azt v izs-
gál ta , h og y m e l y e k a t u d o m á n y o s k í sé r le t fő je l lemvonása i . Ez u t á n
azt i gyek eze t t k i m u t a t n i , hogy a ped agóg iáb a n is u g y a n ú g y l ehe t sége -
sek k í sér l e tek , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n .
A pedagóg ia i k í sér l e t M E U M A N N szer in t nagyjából azonos a lé -
le lektan i k í sér le t t e l . E t t ő l csak az kü lönböz te t i meg, hogy a f e j l ő d ő és
t e v é k e n y k e d ő i sk o l ásgye rm eke t v izsgá l ja [32].
Ez a t é t e l t ö bb s zempo ntb ó l s em kielégítő . Egyrész t v a n n a k o l yan
esetek, m e l y e k b e n a f e j l őd ő és t e v é k e n y k e d ő g y e rm e k e t v izsgá l j ák
ugyan, de l é l ek tan i szempontból . Ezeke t gyermeklélektani k í sé r l e tek -
nek ke l l t ek i n ten i .
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Másrész t azér t n e m szabatos a pedagógia i k ísér l e t i lyenfé l e m e g -
ha tározása , m e r t n e m c su pán „ iskolás" g y e rm e k k e l kapcso l a tban vége z -
he tő pedagógia i j e l legű kísér let , h a n e m pl. h á r o m éves , sem i skolába ,
sem óvodába n e m j á ró g y e r m e k v izsgá la tába n is.
M E U M A N N eml í t e t t m ű v e 1907-ben j e len t meg, azóta sokan fog-
la lkoztak a pedagógia i kísér le t te l , g y a ko r l a t b a n és e l mé le tb e n eg y a rá n t ,
de a pedagógia i k í sér le t sa já tossága i a polgár i n e v e l é s t u d o m á n y b a n
nem k e r ü l t e k kielégítő m ó d o n m i n d a ma i napig kidolgozásra .
A f ő k é rd é s a b b a n áll; m i b e n kü lönbözik a pedagógia i k ísér le t á l t a -
l ában a t e r m és z e t t u d o m á n y o s k ísér le tek tő l és a l é l ek tan i kísér letől .
E ke t tő s p ro b l é má r a p ró b á l u n k a köv et kezőkbe n k i t é rn i :
1. A t e r m é s z e t t u d o m á n y i és l é l ek tan i kísér le t v i szonyára v o n a t k o -
zóan e l t e r j e d t f e l fogás a pszichológusok közt , hogy a k é t f é le k í s ér l e t
l énye gébe n megegyezik egymássa l . Eszer in t a l é l ek tan i k í s é r l e t ne k
pon t osan köve tn i e ke l l a t e rm és ze t t u do m án yi , f iz ika i k ísér l e tek m i n -
t á j á t (pl. K U R T LEWI N á l láspont ja ) [33], E f e l fogás t ük röződö t t a b a l a -
t o n fü r e d i Pedagógu s K o n fe r en c i a h a r m a d i k r e f e r á t u m á b a n is, a k é r d é s
l ényegé t t ek in tve .
N é z e t ü n k szer int a különböző t u d o m á n y o k b a n a lka lmazo t t k í s é r l e -
tek i l yenfé le un i fo rmizá lása , az egyes t u d o m á n y o k b a n a lka lmazo t t
k ísé r le te k sa já tossága ina k e lhanyago lás a n e m fe lel m e g a d ia lek t ikus
ma t e r i a l i zmu s ku t a t á sm ó ds ze r t a n i szemlé le tének . N e m m o n d h a t ó
ugyan i s d i a lek t ikusnak az o lyan szemlélet , m e l y a f iz ikai k ísér le t k a p -
t a f á j á r a a k a r n á szabni a lé l ek tan i k ísér le te t . A k ísér le t jel legét , s a j á t o s -
ságai t e lsősorban a tárgy ha tá rozz a meg . Márped ig az n e m ké tséges ,
hogy a pszichológia t á rg ya a l apve t ően kü lönbözik a f iz ika , kémia , á l t a -
l ában a kísér le tező t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t á rgyátó l . N e m megokol t t e -
há t a pszichológia i k í sér l e te t egysze rűen azonosí tan i az eml í t e t t t u d o -
m á n y o k k ísér leteivel .
A l é l ek t a n k u t a t ó j a k ísér letezés közben n e m t évesz the t i szem elől ,
hogy e m b e r ek k e l kísér le tez ik . A k ísér let i személyek pedig tuda tos ,
vagy kevésbé tuda tos , de m i n d en e se t r e o lyan aktív , i l le tve r eak t ív h a t á s -
sal v a n n a k a k í sér l e tveze tő re és a k ísér le t e r e d m é n y e i r e is — m e l y
a f i z ikában , kémiába n el s em képzelhe tő . E k ö r ü l m é n y magyarázza ,
hogy a pszichológiában sa já tos , má s t u d o m á n y o k b a n n e m a lk a l mazo t t
k í sé r l e t f a j t á k is a l ka lmazás r a k e r ü l he t n e k , pl. az ún . „ f e d ő -k í s é r l e f ' - e k ,
a sa já tos kon t ro l i - k í sé r l e te k stb.
Az eml í t e t t s a já to s pszichológia i k í s é r l e t - f a j t á k m á r e g y m a g u k b a n
is a r ró l t anú skod nak , ho gy a k ísér letező t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a psz i -
chológia i k ísér l e tek j e l l egében f i gy e l em rem él t ó e l té rések v ann ak . T e h á t
a pszichológia i k í sér l e tek elveire, megszervezésére , t echn ika i l eb ony o-
l í tására , fe ldo lgozására vonatkozóla g se m lehet egysze rűe n azonos í tan i
a kü lönböző t u d o m á n y o k b a n a lka lmazo t t k í sér le teke t .
A szorosan ve t t pszichológia i k í sé r l e tekke l a n ev e l é s t u d o m á n y b an ,
a pedagóg usokna k is azér t é rdemes foglalkozni , m e r t a szorosan v e t t
pszichológiai , gy e rm ek lé l ek t an i k í sér le tek hasznos fe lv i lágosí tássa l
szo lgá lha tnak a pedagógus számára . N e m ok n é lkü l hang sú lyoz t a n e m -
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r ég m e g j e l e n t c ikkébe n V E N G E R szovje t pszichológus , hogy m e n n y i r e
fon tos a pszichológia i k í s é r l e te k a lka lmazás a az i sko lásg ye rmek e k t a -
n u l m á n y o z á s á b an . K ü l ö n ö s e n az o sz tá lyfőnökö k s z ám ár a nagy j e l en tő -
ségű a t a n u l ó k egyén i s a j á tos ság a ina k jó megismerése , ehhez pedig
n a g y b a n h o z z á j á r u l n a k a pszichológia i k ísér l etek . (L. A. V E N G E R :
„Pszichológia i k í s é r l e t ek a lka l mazása i sk o l á sgy e rm ek e k t a n u l m á n y o -
zásá ra " c. cikke, S z o v j e t sz k á j a Pedagóg ika , 1958. 5. szám.)
2. Mi a v iszony a l é l ek tan i és pedagógia i k í sé r l e tek köz t — ez
a pedagógia i k í s é r l e te k egyik l eg fon tosabb elvi kérdése .
Al igha v i t a tha t ó , h og y a pedagógia i és lé lek tan i k í sér l e tek közel i
ro k o n sá g b a n v a n n a k , h i szen a pedagógia i k í sér le t t e l is lelki j e l ensége -
ke t k u t a t u n k , t e r m és z e t e s e n s a j á t o s célzat tal .
A pedagóg ia i k í s é r l e te t ü g y f o g h a t j u k fel, m i n t a pszichológia i
k ísér l e te k s a j á t o s e se té t . A pszichológia i k ís ér le t tő l a pedagógia i k í sé r -
l e tek s a já to s célja k ü l ö nb ö z t e t i meg és az a k ö rü l m é n y , hogy e k ísér l e -
t e k e t nevelési helyzetben a lka lmazzuk .
A pedagógia i k í s é r l e t e k é t fontos me g k ü l ö n b ö z t e t ő jegyét , i s mé r -
vé t f o g j u k a k ö v e t k e z ő k b e n r öv iden megvizsgá lni :
Mi ben ál l a pedagógia i kísér le t cé l -vonatkozása , k r i t é r i u m a ?
Abban , h o gy i t t a k í sé r l e te k bizonyos m e g h a t á r o z o t t nevelés i célok ,
neve lő t e v ék en y sé g h a t á s a i n a k v iz sgá la tá r a t ö r t é nnek . A pedagógia i
kísér le t s o r á n n e m j u t h a t u n k e l l en té tb e n ev e l é s ün k cél ja ival . Olyan
ese tben t ehá t , a m i k o r k í s é r l e t ü n k a g y e r m e k f e j lő désé r e biztosan n eg a -
t ív ha t á s sa l lenne , m i k o r e lő r e lá tha tóa n s z e m b e k e r ü l n é n k a szocialista
nevelés cél ja ival , n e m k í sé r l e tezhe t ünk , n e m o k o z h a t u n k t u da t osa n
kár t a g y e r m e k e k b e n . I l yen e se tekben a megf i gye lé s módszere ive l
k u t a t h a t j u k a k í v á n t j e l ensége t .
Mi a neve lés i h e l yz e t ? En n e k m e g h a t á ro z á s á b a n is kü lönfé l e f e l -
fo gások ka l t a l á l ko z h a t u n k . A k a d t o lyan á l láspont , a me l y a neve lés i
he lyze tb en a konfliktusok l é t é t és megol dásá t t a r t j a fo n t osn ak ; ebbő l
köv e tkezőe n a k o n f l i k t u s mego l dásako r m egszű n i k a neve lés i he lyze t
e f e l fogá s szer in t [34].
N é z e t ü n k szer in t a neve lés i he lyze t f o g a l m á n a k i lyenfé le k onc ep-
ciója szűkí t i a neve lés i he lyze t é r t e lmezésé t és e l t é r a d idakt ika i és
neve lése lmél e t i t é r e n a k í sér l et i he l y ze t ek be n „nevelés i h e l y z e t n e k"
t ek i n t e t t é r t e lmezések tő l .
A pedagógia i s zó haszná l a t á l t a l ában n e m tek in t i a nevelés i he lyze t
dön t ő i sm ér vé n ek , h o g y az m e n n y i b e n konf l ik tusos .
Természe t e sen , t i s z t ázandó l enne m a g á n a k a , , konf l i k tus" -na k p o n -
tosabb é r t e l mez és e is.
E m e g f o n t o l á s n a k a l a p j á n cé l sze rűbbnek lá tszik t á gab b é r t e l e m -
ben haszn á ln i a „neve lés i h e l y ze t " k i fe jezés t . É r t v e ezen olyan he lyze -
tet , m e l y az ok t a t ó -nev e l ő m u n k a á l ta l befo lyásol t és a neve lők r észé -
ről t öb b é -k evé sb é t u d a t o s és t e rv sze rű fe j l esz tés re , neve lé s re i r á n y u l
*
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A pedagógia i k í sér l e tek több f a j t á j á t szokták emlegetn i .
A szocialista n e v e l é s t u d o m á n y b a n t a l á n leggyakor ibbak a „ t e r m é -
sze tes" pszichológia i k í sér l e thez hasonló , bizonyos összehasonl í t ás ra
a lapot adó he lyze t f e l t é te le ine k va r iá lá sáva l t ö r t énő kísér le tek . Z A N -
KOV eml í t e t t m u n k á j á b a n a f e l t é te lek va r iá lásá t a pedagógia i k í sér le t
l ényege s m o z z a n a t á n a k tekint i , ebben megegyezé s v a n a n yu ga t i p e d a -
gógia i k í sér l e tek koncepciójáva l . Kü l ö nb sé g van azonban abban, h og y
az ame r i ka i pedagógusok (pl. SH A N N ON , 1954-ben í r t c ikkében) n a g y -
jábó l hasonló sz ínvonalú osz tályokban , para l le l a l ka l ma znak kísér lete t ,
a f e l t é te le k var iá lá sa t e h á t n e m egy osz tá lyban , h a n e m ké t vagy t öbb ,
hason lóna k t e k i n t e t t osz tá lyba n t ör t én ik . A para l le l osztályok hason ló -
ságát , — hog y megl egy en a kellő összehasonl í tás i a l ap — tesz t -v izsgá -
la tokkal igyekeznek e ldönteni , ill. biztosí tani . Za n k o v e l l enben az
ú n . keresz tező e l j á rá s t a lka lmazza a megfe le lő összehasonl í tás i a l ap
biztosí tására , ezzel a tesz t -v izsgá latok a lka lmazásá t e lkerül i .
A t e rmésze t e s k í sé r l e te n k ívü l a szocial ista pedagógia el ismeri
a l abora t ó r i um i k í sé r l e te k l é t jogosu l t ságá t is. A m es t e rké l t he l yze t ben
tö r t énő k í sé r l e t eke t azonban t öb bny i r e k i rekesz t ik a pedagógia i k í sé r -
le tek közül .
A „ l ab o ra t ó r i u m i " és mes te rké l t pedagógia i k ísér le t i he lyze t t e r -
min ológ i á j a m ég n e m te l j e sen t isztázot t . Akadnak , akik a „ l abora tó r i -
umi" k í sér le te t t ágan ér te lmezik , és egyszer ű kor repe t á lá s i he lyze tben
t ö r t én ő k í sér l e te t is l ab ora t ó r i u mi n a k minős í t ene k [35].
Az eml í t e t t pedagógia i k í s ér l e teken t ú l men ően , a m o d e r n nyugat i ,
polgár i p e d a g ó g i a t u d o m á n y b a n s ű r űn emleget ik az ú n . kísérleti iskola
módszeré t . E n n e k során n e m izolál tan , f e l t é te lva r iá lóa n t ö r t én ik a k í s é r -
let, h a n e m sz inte egy neve lés i koncepciót , r endszer t p rób á ln a k ki egé -
szében , g lobál isan .
A k ísér le t i iskola módsze ré t a m o d e r n polgár i r e f o r m pedagógusok
többsége a pedagógia i k u t a t á s a lapvet ő mó dsze réne k t a r t j a . Hasonló
v é l e m én y m u t a t ko z o t t m e g n á l u n k is a b a l a t o n f ür ed i Pedagógus K o n f e -
renc ia h a r m a d i k r e f e r á t u m á b a n , ahol az e lőadó a pedagógia „klasszi -
k u s " m ó ds ze re ké n t a k ísér le t i iskolá t va l lo t ta .
E néze t t e l s zemben t öbb kr i t ika i szempont o t is f e l lehe t ve tn i :
a) Mit é r t s ü n k p on t osan klasszikus módsze ren ? — ez a foga lom
ugyani s n e m t i sztázódot t a r e f e r á t u m b a n . Ha , ,k lasszikus"-on az e r e d -
ményessége t , é r tékessége t é r t j ük , ak kor egy módsze r k lasszikus vo l t á -
nak b izony í téka csupán t ö r t én e t i - t á r sad a lm i p e r spek t ív áb a á l l í tva ,
d o k u m e n t á l v a igazolható . A r e f e r á t u m gond o la t mene téb ő l azonban
h iányzot t az e f fé le igazolás i kísér let .
b) A pedagógia je l entő s művelő i köz t n e m egy o lyan volt a m ú l t -
ban, aki közke le tű fe l fogá s szer int m a , ,k lassz ikus"-nak számít . A 18—
19. században (annak e le jén ) azonban a „k ísér le t i i skola" sa já to s m ó d -
szere még n e m a laku l t ki. Va j on l ehe t - e tagadni , hogy pl. ROU SSEAU ,
a pedagógia k lasszikusa — an n a k e l lenére , hogy k ísér le t i i skolája n e m
volt, i lyen mó dsze r r e l n e m dolgozott . Má r m o s t ho gyan lehetséges , hog y
a pedagógia k lasszikus m ű v e l ő j e ne m dolgozot t k lasszikus módszer re l?
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c) A r e f e r á t u m n a k se m m i v e l s em s ike rü l t bizonyí tania , hogy m i é r t
f e l t é t l enü l é r t ékesebb , e lőbbrevaló a f r o n t á l i s je l legű „kísér le t i i skola" ,
m i n t a f e l t é t e lva r iá l ó (pszichológiai , ú n . t e rmésze te s k ísér le thez köze l -
álló) kí sér le t , me l y e t a r e f e r á t u m — egy ébkén t e léggé ta lá lóan —
„iskola i k í s é r l e t " -n e k neveze t t . Az se m ke rü l t b izony í tás ra , hogy e g y -
á l t a lán m i é r t f e l t é t l e nü l k la ssz ikusabb a k ísér le t m ód sze r e a p ed a g ó -
giában , m m i a r endsze re s me gng ye l és . Ez u tóbb i s zempont o t a zé r t i s
időszerű f e l ve tn i , m e r t S U C H O D O L S K Y lengye l pro fesszor egy l e g -
u tóbb i c i kk ébe n ( K w a r t a l n i k Pedagogiczny , 1958. 1. 143—145. lap)
a peda góg iáb a n ko r lá to l t j e len tősége t t u l a j do n í t á l t a l ába n a k í s é r l e t -
nek, ső t f e n n t a r t á s a i v a n n a k a k ísér le t i i skoláva l s zemben .
Suchodo lsk i p rofesszo r aggálya i ké t fo r rásbó l e r e d n e k :
1. A k ís ér l e t i i sko láka t bizonyos exkluz iv i tá s je l lemzi : vá l o g a t o t t
g y e r m e k a n y a g , k ivé te le s f e lkészü l t ségű pedagógusok , f e lszerelés s tb .
2. K érdés , hogy f e n t i okok m i a t t a k ísér let i i skola e r e d m é n y e i
m e n n y i b e n a l ka l m asa k t u d o m á n y o s á l ta l ános í tás ra .
d) A d ia l ek t ik us ma t e r i a l i zm us bebizonyí to t t , he l yes té tele , h o g y
a ku ta tás m ód sz e ré t a l ap v e t ő e n a k u t a t á s t á rgya szabj a meg. A p e d a -
gógia i va lóság m á r m o s t i gen bon yo l u l t an összetet t , sokszorosan „d ia lek -
t ikus" . Eb b ő l az köve tkez ik , hogy e lsősorban a pedagógia i va lóság ,
a pedagógia i je l enségek mivol ta , t e rm é s ze t e szabja m e g a k o nk ré t e se t -
ben a l egcé l raveze tőb b módszer t . Al i gha l enn e d ia lek t ikus e l j árás , h a
er re a n a g y o n sokré tű , bonyo lul t pedagógia i va lóságra e g y é r t e l m ű e n ,
a lap ve tőe n a k í sér le t i i skola módsze ré t t a r t a n á n k m é rv ad ó n ak , k lasszi -
kusnak. V a n n a k a pedagóg ia i va ló sá gna k olyan mozzanata i , a m e l y e k
megfigyelésse l , v an n ak , a m e l y ek b izonyos f a j t a k í sér l e t t e l v izsgá lha tók
a l eg i nkább ho zzá fé rhe t őe n .
Ez u t ó b b i fontos , d ia lek t ikus k u t a t á s m ó ds z e r t a n i elv, az adekváció
elve, m e l y e t a szovjet pedagógia n y o m a t é k o s a n hangsúlyoz . (Pl. M O -
NÍOSSZON 1951-ben í r t c ikkében k o n k r é t pé ldáva l v i l ág í t j a meg, h o g y
n e m lehe t a t anu l ók öná l ló m u n k á j á t a beszélgetés módszeréve l v izs-
gálni , i t t a t anórák , fogla lkozások közvet l en megf igye lé s e f e l t é t l e nü l
szükséges . A k u ta t á s i mó ds ze rn e k a t á rgyhoz megfe le lőnek , a d e k v á t -
nak kel l lennie . )
Az eg yes ku ta tá s i módsze re k a lka lmazás a a k o n k r é t v i z sg á la tk o r
t e r mé sz e t e se n b o n y o l u l t a n összeszövődik . Egy t é m á t t öbbfé le m ó d s z e r
cél tudatos , ko mp l i k á l t a l ka lm azásáva l l ehet sokolda lúan , m é l y r e h a -
tóan f e l t á rn i ,
N éz z ü n k e r re eg y -ké t pé ldá t :
Ha az iskolai mu la sz tá soka t v izsgá l juk , né lkü lözhe te t l e n lesz a s t a -
t iszt ikai á t l agszámí tá s egy-egy t e rü l e t r e , i skolára vonatkozóan . N e m
e l é ge d h e t ü n k meg az így ny e r t á t l agokkal , h a n e m a s tat i szt ika i ad a t o k
a l ap j á n r ep r ezen ta t í v , minőség i v izsgá la to t is kel l végeznünk , — főleg"
azokon a he ly ek en , aho l a mulasz tá s kedvező , ill. kedvező t len . E h h e z
a r e p r e z e n t a t í v minőség i , ok -kereső e l j á ráshoz m á r né l k ü l özh e te t l e n
lesz a pedag ógu so k m u n k á j á n a k , az i skola he l yze t éne k f e lmérése , e x p l o -
rációs beszé lge tések a Szülőkkel , a t e l epü lések k o n k ré t gazdaság i v iszo-
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n y a i n a k s z á m b a v é t e l e (a h i á n y z á s é s a g a z d á l k o d á s i v i s z o n y o k k o r r e -
l á c i ó j á n a k m e g á l l a p í t á s á r a ) s tb .
H a a c sa l ád i n e v e l é s h e l y z e t é t , n e v e l é s i p r o b l é m á i t v i z s g á l j u k , t e r -
m é s z e t e s e n e l s ő s o r b a n a 'család ú n . , ,belső m e g f i g y e l é s " - é r e t á m a s z k o d -
h a t u n k , a l k a l m a z v a i t t a m e g f i g y e l é s k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e i t , e x p l o r á -
ciós b e s z é l g e t é s t s tb . Ez a z o n b a n a l i g h a e l ég . N e m l e h e t ü n k m e g i t t s e m
a c sa lá d i h á z t a r t á s ga z da s á g i , s t a t i s z t i k a i a d a t a i n a k s z á m b a v é t e l e n é l -
k ü l . F e l k e l l m é r n ü n k t o v á b b á — a m e g f i g y e l é s f i n o m a b b m ó d s z e r e i t
a l k a l m a z v a •— az i s k o l á k k a p c s o l a t á t a c s a l á d o k k a l , a k a p c s o l a t s z o r o s -
s á g a t e k i n t e t é b e n a z u t á n t ö b b t í p u s t k ü l ö n í t h e t ü n k el. Mi n d e z z e l c sa k
a r r a m u t a t t u n k rá , m e n n y i r e s o k f é l e m e g f i g y e l é s , t ö b b f é l e módszer -
c é l s z e r ű k o m b i n á c i ó j á r a v a n s z ü k s é g e g y - e g y n e v e l é s t e r ü l e t , p r o b l é m a
v i z s g á l a t a k o r .
Az e l ő z ő k b e n a p e d a g ó g i a t u d o m á n y k u t a t á s i m ó d s z e r e i r ő l s zó l va ,
c s u p á n n é h á n y l é n y e g e s e lv i k é r d é s r e u t a l t u n k .
A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s a l a p j á n ál ló , t u d o m á n y o s k u t a t á s o k
m ó d s z e r é n e k k i a l a k u l á s á r a , t o v á b b f e j l ő d é s é r e t e r m é s z e t e s e n a k o n k r é t
k u t a t á s o k b a n a l k a l m a z o t t v á l t oz a to s , c é l t u d a t o s a n m e g v á l a s z t o t t , e r e d -
m é n y e s m ó d s z e r e k f o g n a k l e g i n k á b b p o z i t í v i r á n y b a n h a t n i . A k u t a t á s
g y a k o r l a t a n y o m á n v á r h a t j u k a l e g n a g y o b b f e j l ő d é s t a k u t a t á s m ó d s z e r -
t a n e lv i k é r d é s e i n e k t o v á b b i k i d o l g o z á s á b a n , t i s z t á z á s á b a n is.
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a nacionalizmus megnyilvánulása i a pedagógiában.
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formálásán keresztül értendő. Az alapvető tudományelmélet i kérdések tisz-
tázásától várható a nevelőmunka színvonalának hatékonyabb emelése
is. A pedagógusok ugyanis az elméleti művekben nem szabálygyűjteményt ,
recepteket fognak keresni — ha felvérteződnek a szocialista pedagógiatudo-
mány alapvető kérdéseivel —, hanem nevelőtevékenységük feltételeire , hatá-
sára, igazolására és bírálatára vonatkozó hasznos útmutatásoka t várnak
a neveléstudománytól .
[4] Makarenko: Válogatott ped. tanulmányok. (Bp. 1949. ^Hungária kiad., „A neve-
lés módszerei c. cikk, !(i. m. 78. 1.) — Medinszkij: „Makarenko élete és peda-
gógiája" c. kötetben, „A nevelés célja" c. fejezetben logikailag is elemzi
a szocialista pedagógia némely dialektikus vonását, így a módszer alapelvei!
tartalom és forma, egyes és általános dialektikájá t a nevelés területén. —
E dialektikus vonások kutatásá t a szovjet pedagógiában elsőnek Tyer-Gevon-
gyan-nak köszönhetjük.
[5] Jeszipov: Ucsityelszkája Gazjeta, 1959. nov. 3. sz.
[6] Kingberg Lothar cikke „Pädagogik", 1953. 7. sz.
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18] Magyarul a „Jövő út jain" 1927. évf. közölte.
[9] A balatonfüred i Pedagógus Konferencia i(1956). Rövidítet t jegyzőkönyv . —
Kézirat . PTI. kiad. 1957. {Továbbiakban rövidítve : BPK. <209. 229, 230. 1.)
[10] Megjegyzendő, hogy a didaktikai alapelvek szovjet vi tá ján Simbirjev pro-
fesszor rámuta to t t ar ra: a szovjet didaktika nem pontosan ugyanazt ért i
a szemléltetés •elvén, módszerén , mint a klasszikus polgári didaktika. E téren
kétségtelnül vannak a régi pedagógiának maradandó , értékes elvei, e redmé -
nyei. r— iVö. „Az oktatás alapelveirő l — 3 tanulmány . Bp. 1951. Tankönyv-
kiadó. — 42—43. 1.
[11] Makarenko: A nevelés célja. (Vál. Ped. tanulmányok , 29—38. 1.)
112] Vö. 1958-ban a „füred i vitá"-ban Zibolen Endre magyarázata az autonómia
progresszív értelmezéséről , a herbar tiánus és technicista koncepcióval szemben.
[13] A balatonfüred i 1. referá tum a „pedagógiai autonómia" fogalma nem kerül t
tisztázásra . Egy sorban említődöt t a „fordítói korszak"-kal és a „citatológiá"-
val, az 1950-es évek hibáinak egyoldalú, túlzó beállításában .
[14] Tettarnanti Béla fentebb (7) idézett cikkében.
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[25] Ped. Szemle, 1958. — 7—8. sz. Lénárd Ferenc ismertetése a ké t kongresszus-
ról.
[26] A balatonfüred i ped. konferencia !3. referá tuma <BPK. 207—234. 1.).
[27] Ped. Szemle, 1958. — 7—8. sz. — 726. 1.
[28] Vö. a statisztikai módszerek fontosságáról Bogdánov: A statisztika, mint egyik
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legfontosabb eszköz a ped. kutatásokhoz és az oktatásügy tanulmányozásához .
— Szovjetszkája Pedagógika . — 1957. évf. 2. sz.
[29J A szocialista kultúrstatisztika rövid , összefoglaló tankönyve : Bogdánov:
Kultúrstatisztika , Bp. 1951. Statisztikai kiadó . — Az indexekről á l talában :
Flachkämpfer : Theorie der Indexzahlen, Berlin—Leipzig, 1928. —• Montgo-
mery: The mathematical Theory of the Index-Number. — London, 1927. —
Magyarul újabban : Köves Pál: Statisztikai indexek, Bp. 1956. Közg. és jogi
kiadó.
A korrelációszámítás jellegéről , korlátairó l ál talában is szól: Jan Tinbergen:
ökonometria , Közg. és jogi kiadó, Bp. 1957.
[30] Az ún . pusztán „ immánens" kritika a balatonfüred i konferencia II. referátu-
mán játszott vezető szerepet. {BPK. |189—204. 1.) — Ellene, vagy az „immá-
nens krit ika" címen alkalmazott krit ikai stílus ellen többen felszólaltak még
Balatonfüreden , kifogást emelve egyútta l az 11956 őszén elburjánzó demagóg
kritizálás ellen: így pl. Jausz Béla (BPK. 176. 1.), Fehérvár i Gyula (a bírálat
etikájáró l (BPK. 248. 1.), Berencz János (BPK. 276. lapon rámutatot t a r ra , hogy
a pusztán immánens krit ika egyoldalú szemlélet, amely figyelmen kívül
hagyja a mű társadalm i tendenciáját.) — Az ún. „füred i vitá"-ban Pálf fy
Zoltán tett néhány krit ikai megjegyzést az „ immánens kritikó'.'-ról, amely
azonban több szempontbó l hiányos, mellőzi az ujkantiánus , agnosztikus isme-
retelmélet i gyökerekre és a következményekre , kultúrpolitika i összefüggé-
sekre való utalást .
[31] Jausz Béla felszólalása Balatonfüreden (BPK. 249—250. 1.)
[32] Meumann fentidézet t művében , I. előadás, 16—29. 1.
133] Kur t LEWIN: Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denk-
weise in Psychologie und Biologie. — Erkenntniss, 1931.
[34] Mestemé dr. Boda Fiore és Mezeiné Erdély i Eva cikke: „Jutalmazás és bün-
tetés a nevelés különböző szakaszaiban." — (Pszichológiai tanulmányok , Bp.
1953. — Akad. kiad. — 222. 1.) Vö. tmég a „nevelési helyzet" értelmezésére :
P. Petersen: Schulleben und Unterricht , (Jena-Plan), Weimar, 1930. — és R.
Meister: Beiträge zur Theorie der Erziehung, Ringbuchhandlung, Wien, A,
Sexl. 1946.
135] Salamon Jenő a Pedagógiai Szemle 1956. évf. |1—2. számában Kelemen László
oktatáslélektan i kísérletéhez írt hozzászólásában helyesen hangoztatta az ok-
ta tástanban a laboratórium i kísérlet létjogosultságát . Felhozott példája {Szla-
vina korrepetálási kísérlete) nem tekinthető „laboratóriumi" kísérletnek ; itt
egyszerű, természetes , korrepetálás i helyzetben történő kísérletrő l van szó.
Dr. JÁNOS BERENCZ: '
Grundprobleme der pädagogischen W i ssen sch a i t s th eori e
Der Verfasser beschäftig t sich hauptsächlich mi t jpegenstand und Forschungs-
methode der Pädagogik. Was den Gegenstand der Pädagogik betrifft , widerlegt
sich die Dissertation mit verschiedenen antimarxistÄchen Konzeptionen (Psycho-
logismus, apolitische Haltung, u. a.) Ferner werden llrobleme, wie der dialektische
Charakter, die segenannte „Autonomie" der Pädagogik, das pädagogische Gesetz,
und der Prozesscharakter der Pädagogik, erläutert .
Von den pädagogischen Forschungsmethoden werden hauptsächlich die ver-
schiedenen Beobachtungsmetoden — unter ihnen die statistischen Methoden —
und die pädagogischen Exper imente berücksichtigt . Es wird die Notwendigkeit
einer planmässigen , bevussten dialektisch-materialistischen pädagogischen For-
schungsmethode herausgehoben. Dies kann nur auf Grund der pädagogischen For-
schungspraxis aufgebaut werden. Endlich wird mit Beispielen demonstrier t die
Möglichkeit und [Notwendigkeit der Anwendung verschiedener Methoden in der
pädagogischen wissenschaftlichen Arbeit.
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